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J e s é  Cin>t!Ófe, .
hq, s e  devuelven  l o s  originales
i j s é  Xc m ú m .m m i^  s o s i
¡mes p ss^Y  
elto. j   ̂ i-j^
MIMSX2-H v>í it ij iu
¡A§M?̂ MÁR'r¡Kl%S, 10 Y 19
TeUfono número SO
1 A . M I O .tJ
S á b a d o  l ú  Mm M.árí»& d e  l í
F®w'i .lii^spii#
í;ic-?i.-síc,y ;i?ürá:̂ 5V.OS •íííI:í3í6;; 
¿süssá^J'áds ,v sis gs^er. ©spavlsidés
. ' ■ . g. so
Kilp Sifllla?ri
; áa sito y balo rsHevs %i&m srs!g?Ma?5S§>
■' fBfaicáclda - íJbfstr» ú& 5>!?-lr3
•■■*^^ara^séa «i f-tíblfeo s-o cúrií^nda m̂ ih 
¿¿o» ft^BÉados, cíJE .-Jírsî  Insfíadones fcací̂ as 
tí^jeiiabs fabrlcajstss;, los csíslep ílstfin saydso
rAñrqviéa de Lariog, IS, 
S.^-Má LAGA.
la grada y^S® la@s®ssa¿.saari^. P qíwos dBnlnfíoQ B '̂ *'M U R  E
Q u e dan una blancura encantadora á lo s  d ien tes y  Ies co n serv a  sa n o s y  brillante
tJn.B pesetB, la  oaja =  De y^^ita en
pp
B paZ^tBB
Z A  S E M o M A ■ ntí ^ p o R d én  á rdagüno ds los flnei do !a ad* |  que íastruye por daño causado ea la casilla derniInlRtí’Bdón loes!. * - AprobadQ.
D  E  B A L  L  E  S  T  A
M  iM sd eoes 
á Igs r a s íss
H A  F A L L E C I O Q
F .
, la CDrrecdéa usiSaftns^iie^-
tév paro al yertficaria, !a mayoría de sus vocííI' 
les entendieron era ceso de atsprfmfif otras sub 
venctoriea que de antiguo vienen f ¡garííndii ¿n 
préVupiíesíc y que gl coisírano ce  kareD ubl- 
icanás ffspeaden á fines plauelblea y de uHifísd! 
tóeatplpr^^caer- e n , y  ■ esísb íc ‘''Tí’¿“ ''-ti 
emínentéiilSRte eáídlicbar^d^ cá áct®r d » íl 
co, alejados totñimeeíi? de la íádrl  ̂  ̂ t\
Mocioms
Ruegan á EíUs amigos s é  sírvan a&fstf á la Oon» 
duccíón y  sepelio de su cadáver que tendrá fugar 
boy, sábado, ú laá dos d& la tarde, desde ia casa 
moftoor!!t, Huerta de B azin  (Berráncas), hssía el 
cemgnterfo de San M iguel, por cuyo favor les que­
darán reconocidos, ' \  .
Su Director espititua! don Francisco Muñoz Reina, su descGnaalado esposo  
don Felipe Bailé8ta G orda, sus hijos doña Ana y  don Ambrosio (ausente), sus 
h j;:3 pDlítícos don Antonio Villar Urbano y  doña Luisa G arda, nietos, albacéas 
teaíam eíitaiios y  demás paiientes, ^
Lo priiTiero q ue h ay q ue hacer, señ or G o ­
bernador, para corregir infracciones le g a ­
les, es m antenerse estrictam ente dentro d e  
la legalidad, p orque p roced iendo fuera d e  
la ley no pued e ser  é s ta  Invocada para e x i­
gir á nadie su  cum plim iento.
Las subven cion es que las C orp oraciones  
jnm^icipales otorgan  á determ inados cen- 
tro¿, yá sean d e  en señ a n za  ó  d e  cualquier  
otro orden, son  d e  carácter voluntario , y  
con estévéstá d icho q ue lo s  A yuntam ientos  
pueden consignarlas ó  elim inarlas d e  su s  
presupuesés, se g ú n  su  vo lu ntad  ó  s e ­
gún el mayor ó  m enor d esa h o g o  q ue Ie s  
permita su situación económ ica . un n u ev o  atropello  á  la ley.extraH m ltándo- como ejemplo y  eatímuio, reCueráb y  s^tídac*
El Ayuntamiento d e  M álaga, co n s ig n ó  s e  en  su s  facu áad es; é s ta s , deben  lim itarse clón en !a memoria de todos, 
carácter vo lu n ta ­
s e  apiittbu,
Ñor q £,£ í b g2 i \  f, <1 Ufctrf  £j Cii*aufi3, por Aclmlíils
:-.»n LtfSVióii en i¡.i srii*íaijíü uê  3 Rí 9 dei sclüíj!. 
f  ̂ A\ Boletín Oficuh 
Exíracto d
N O T A .—Los que deseen asistir al triste acto pueden hacerlo é la una de la 
tgrdej conturfiéndo a! dcmfcHlo particular de,loa señores de Bailesta (Muro de 
Paertg N ueva), desde donde paftirén los carruajes preparados ó tal efecto.
:a
zados para lá-ventefíasza !o3 ti,̂  o y e  s*'t J  
dos los oíros,'''flo,áafa -efscuslgs s u o  p á e 
amparo ds desvaliács y protecc’ó’* do L  hi 
4:1a, si bien como co<riplemeíita < i e¡ítí  ̂ r  t f’ 
clón que se  ddsibénsn á. ios aco^!do3 ían**{''ie ¿ 
les d i J e c c f liíis  ds tristrucclón píUnufíí’ e s g  
mental. Z- • - ?
Es ImppsmJe éqeptar ¡o hschq prr la ja ta l  
quien debe Bim'taras & suprimir is^ sub rjjtfy .| 
nss qüa áa 1̂ 3 éeñ ílsn, réatabiecísnda ibsc;8»| 
más que ffjuraban e.i el presupuestó, de dorjiis| 
no pudo la;= expresad i Corporación hacerlas |
desapareceá^perqué y s  las t ^ í s  consignadas y  ¿ acerca de unos regaledores, de gas.
Gobierno, forman-1 tam bién se  propone en dicha iiiforias e! fan 
,P^^-®L®l-*l®l®n8iniento delgablnéta fotornálrlco. 
EHísforjiíe queda aprobada.
asdera  existente en el Arroyo de Sos Ange'es J 
Sa acuerda no mosírarss parte, eln remíii- i 
dar á la Indemnización, ¡
O iro,de don Miguel de Mérida, pErikipaiiáa | 
que ha quedado eku^urfído el correcdohal de i 
niños.
■ Enterado. . .í
Ex-'-^dJíiníddtí co n a rso  para el servicio .., , ,
'olucucun de ediea«-n la próslm-á laria d e f  .Pascua-de Resurrec'-iün-i' i^jaudono del sfrviCíó por sOs S'.évjcDS üo
Del señor conCe|aí don RsfsQ? AbclsLi?, s.;:̂  
|bre reforma en s! cuerpo Médfcc de la Bc' 
Ifisencla Munlclpsl.
'Abóisflo hace s1gy.riS3 tsodiffea»’>-'■'« 
lúes á,-dicha moción,' y  estiíEía urgéiíte m ^
C assa de Socorro.
El señor García AiOicíídro canslíl^fa ¿b 
Importancia la moolón leM i, 
fíiiefativa-del señor Abofafio.
Propone qae pase á la Gorsj!’,!í.  á &-J «0*- adoptados jp'or .el i P f^ .s
Aj .;m*e ’ íito y Junta i ” Upsl de ÁióciBdos |  




e acuerda su publicación.
Regu ladores J e  gas
S e  he un Jnforme de la Comisión de Policía
en los presupuestos, con  - á  corregir y  señalar la s infracciones le g a le s  i 
fio, algunas su b ven cion es para c iertos een - q u e con ten ga  e l presup uesto  m unicipal, I 
tros benéficos y  d e en señ a n za  ca tó lico s  y  nunca ex ten d erseá  im poner al A yuntam ien- ‘ 
laicos, creyendo que a s í cum plía un d eb er  to  g a sto s  d e carácter voluntario . í
de equidad y  d e justicia , no por q ue s e  ¡o Y  rep stim os q ue cuando a s í  s e  procede  
impusiera com o una ob ligación  inelu d ib le  nó  h ay  derecho ni autoridad moral para ln -g  
la ley.  ̂ v o c ’ár la ley , por que no s e  p ued e em pezar I
E! G obéfíiádorciv il Censuró d ich a s par^' vu lnerando é s ta  y  e x ig ir á  io s  d e m á s s u |  
íidas, alegáiido, ,co m o  fundam ento le g a l, cum plim iento, m áxim e cuando e sa s  sub- 
que no estando en M álaga com pleto  e l nú? v e n c io n e s  ni so n  de carácter lega l ni á 
mero de las escu elas n acionales q u e d e b e  consignarlas está  ob ligad o  el A yuntam iento, 
sostener é! M unicipio, é s te  no  p od ía  o ío r - L o que ocurre aquí e s  que s e  h ace d e la
cudón y q«fe%iáa!lb en vigenefa y  qtíe es in 
tangible, cctnstUuysSido una extraUmUadón en 
la íRayork dé; la Junts, su scuerÓO relativo á 
dejar süprlftíidát fas subVenefónes toda», qée 
ife. igan fas éspecfalniénté ordehadaj, eW áf!- 
mttgdóa tmiío mayor y por taiiío más cénsura* 
ble, puesíó que se  lleva á ¿abo por la Gorpo- 
ración volviendo ds su propio acuerdo, por e l  
qns se  eorflrmaroíii t?;;atIvo esetieíal que aríula 
y deja desprovisto de toda eficiída y'Vakn’ le
Recurso
L éese  una resolución dictada per la superfc' 
ridad de Hadenda, en recurso Interpuesto por 
el arrendatario de! segundo grupo de arbitrios
murildpsies, alzándose contra el acuerdo delpíidlcó que el alcaldo er.»wPdd q
i£iV>L.Ei sfeñor' ÁrniKsg sm5,n-d.3 u.üa 
respecto al orden en qua hsn »1> 
exhámacfóRés en el.cemonterio de S:<
.Expresa las dsflcfeadas que m 
Aniínda «na rnodón, acerca ih 
que aparecen colocsdoa setsrJjnsssta 
dores de lániinas dsí Parque, da qû g mmU 
depende la vida munidpa?.
E! señor Garcfé'A!merídfo,reí!r!éf,dose á 
te  extremo, dicé 0U8 ai ifégar el jueves h« ' 
Ayuntamiento preguntó G b  réumón df* 
dores de lántinas dsi Párque era púb!L< ,̂ v 
cuando obtuvo respuesta af r í<aM i 
sa el despacho d?i p o ’í i jro  ,
fj^rsá IOS concejales. 
S e extreñs de q̂ ia
junta Municipal de A sociad os,a ten d ien do  !a y  de! m odo q ue m ejor cuadre  
censura gubernatbífa; Y  com prendiendo q u e, particular ó  político  d e  ío s  que  
en cierto modo y  en  e í sen tid o  d e  estricta  e n p l  ejercic io  a b u siv o  del poder.
in terés  
s e  haliaii
Muchas veces nos hamos ocupado de las re­
soluciones.del actual Gobernador civil, siempre
encsmlnades;énmeterla mutiiblaél, á̂ d̂ . w...
por slitema. la obra dé loá P®*"® bíírlo qué grava ios panteoGés que poseen ©r.
no es^rábamos qu®_cl señor Sgiiiñaftín lléva^ Cementerio Se San nií afectan á la
tan íejos sus propósfíos. cpm o^n á juzgar jos |©gf|Jnildad"^rtrlb«to,' Pú!?s4o qqerio pro- 
lectores per e! documsntp que bpy P«b|Csmqj. teStado deTiIsmó ¿ú tfempo y  forma y él pré- 
Hasta ahora no sabíamos,^U8 ios prétupa^á- supuesto quéíló coñiHéite se halla éíi ejecución 
tos gozaran de inviolablUdad, ñi que fueran  ̂ ^  <
ínterppfeílo psh el grVMd-o, conffrmañdo 
toágs'sñs pertés el acüér® B'psfádo.
La Gorporsdón queda fentargda.
en
iñor Annasíj.
Pregunta si ts»p* ó r* 
ib  reunión que hs da r j  r
¡ t e¡ m t e ai i l n a  tos gozaran ae invioiaDuioaa, m que lueran ebr̂  rejactón l  ésté extremo, pues no fué repu­
lgar subvenciones di otras escuelas, y la ley un embudo para aplicarla en la forma ManglbNi como ̂ ed a ^ v e l 8®ílér^snmartía>r^^g
Ayuntamiento, nsgándole !a facultad deins 
oofs isí v-va'or'e- expedientes á ios defraudadores deHm'-
itrt k W j y l i M f a T -
mscfoíies prbdáddb*i per el tóenlo. Cabildo 
Catedral y lál Herhíándades y C(>ff3dia8 erigi­
das canónlcámeplé en esfe Cipltai córifrp, el sr „
m fom e
Se aprueba un iáforma del áfquiíecio Mmd 
cipa?, srbre la venia dé los maíeriáles proce 




, < £.11 c
3 rs^
y
I interpretación d e l a ; l ^ e l  Gober?^ador te  
nía razón, acordó tod as las su b ­
venciones iridicadas, í c i ^ a l  p od ía  haber  
'^ c h o , no por mandato;^ ind icaciones de la  
( aurc'rldad civil de la  f fo v in c ia , s in o  por su  
propia /nícíatíva y  facu ltad, p u esto  q ue  
aquellas p á ílid a s del p resu p u esto  de g a sto s  
¡son puramente d e  carácter voluntario .
I Pero he aquí q iíü  e l G obernador civil 
I censura de n uevo  lo s  p resu p u esto s  refor- 
I mados per la Junta M un ícip a lb íe  A so c ia d o s  
I y manda, a legan do  una porción d e  argüí
Hoy 3¿bado, 
se reunirán en 
roctiva del Círculo 
organizadora 
ce».
al del Ay^tomtento da Má}8g»\..̂  _ . , ^ f 31 de Diclei^re es emó de qasests?.
jlntaRglble _el presupueste. Sirtotongibie ps'^. reclamacloai^: so trarsiiten, sep5ír*id8msíita, 
ra que ,no se suprln|sn las subv^clones á efey-* gg gj gentldíile que Iss entidades que Isspro 
tasescuebs P'̂ l'̂ ^das en cumpIimieRío da los j entieñ^^ Islisrss exeiuides del p«g(? 
reparos qiie el mi&rao Qoberna¿ter señalara, ¿el arbitrio d*» aú«
Pero no l^o«n>teCTra te la iy ás 25 OGO pesa- i . eo ijrtd e ta li^Q S  la pwlrasBa d« la Com= 
í.sd a ía  Empseao do8^o«a de Torreíntí.loog,: de e^oge de Torr...eoHoy8 de gita se
el para tm rfm  al UsMIdo CatodrsI á as,; Soastaga 4«s Jg-iof S» 003 pasabs rak«;c?
[Gobernador - 
; de Diciembre áitlftio.
Léese un ofició del- Gobierno miiUar, áanílo 
k i  gracias á la Corporación por las gestiones 
 ̂reaffeadea pora el arricadOi de ifi Torre de!
I Aí'sba!, sitio qua se desurda á campo dá tiro.
E l crédito Oliver
?! liis basas. ds! CTínvefiio,.' eetsblecltb, 
coa los acreadores de! crédito Óiiver. 
Apruébase el conveelo.
La QoMe d^l Cúter
ie  le© el dleíameniersdUdó por fa Gomísióa
oie^l e 3*a
r.r G 5 J  ,
-C'-'S f y
.J s e ^ K n tu d  R ^ p a l a l i e a i i É  ^
La teoría na Dueda ser más nefpgdns v * 1 ^ Gmsta y Obras ptíbHAgosto oe 19IB,y sobre m  | cfosgdo con la reforma de! pavimento dela.e»por hoy beata para mue^rn cop e s^  b ^ óq , i j.gáie¡5 14 da t)!cfésnbré de ÍQOé y^ye (3e¡
Por dfepGafCión de! señor .presidente de. e s te le n  tentó el asunto se  discute, e s  .debido, qyg imponen la conslgnadóí^
mentes,que podrán ser  todo lo  q u e s e  quie» entidad, se convoca á todos los socios de la le n  fa Junta niuaiclpal de asociados.
i ra menos fundados en  ningún p recep to  le  
gal, que de io s p resu p u esto s  d el A yunta­
miento no s e  exclu yan  la s su b v en c io n es  
para ios centros d e sign ificación  cató lica , Ó 
mejor dicho, clerical y  reaccionarla, por  
que en estos tiem p os h a y  q u é sab er  d istin ­
guir lo que tien e verdadera  sign ifícáción  re­
ligiosa de lo  q ué e s  so lam en te  d e  ín d o le , 
política reaccionaría. i
La determ inación gubernativa  v ie n e  á  
decir en sustancia: s e  prohíbe al A yunta- ; 
miento die M álaga consign ar en  s u s p r e su - ]  
puestosél g a sto  voluntario  para su b v en - j 
clones á las* e scu e la s  la icas, y  s e  íe  m a n d a ' 
que déje su b s isten tes  las s u b v e n c io n e s ,' 
también de carácter voluntario , para las e s ­
cuelas clericales.
¿Dédónde ha sacad o  é l señ o r  Sanm artín , 
esa téorfa y  e sa  nov ísim a y  estup end a  le - ’ 
gislacióíí en  m ateria d e  adm inistración m u- j 
niclpal? ¿Q uién le  ha  dicho ai G ob ernad or' 
que tiene facu ltades y  autoridad para im ­
poner a! A yuntam iento g a sto s  d e  carácter  
voluntario, ob ligacion es que no  le  señ a ia  
la ley? ¿Én q ué d isp osic ión , con  fuerza  de
misma, para qt!e se sírvan concurrir é nuestro 
iGcei sedal con objeto de celebrar sesión de 
segunda convocatoria el domingo 17 del ac­
tual é ías des :de la tarde para el despacho de 
la siguiente orden del día:
1. ® Lectura del acta de la sesión anteiior.
2. ® Extracto ds los acuerdos dé Junta DL
r6CtlVBf
3. °‘ ftlovfmkntos de sedos,
4. ® Lectura da los estados de cuentas, 
Lectura de documentos, 
liifcrmes de comisiones.
Amortización de tres acciones. 
Proposiciones generales.
Ruegos y preguntas






«Exanilnsdo el preiupuesto orcHhsrfo de esejsosordínéríos á fin de que el déficit, si enton" 
Exerno. Ayuníepiiento pora el año actual: | ces reauftWa, tenga el debido carácter ísgal de
Resultando; Que fué aprebado con excepción!que hoy carece: para que se concreten y se 
de Í88 Infracdü'nís legsles observadas quasQfsBtfeniéúisuprlmldss ton sólo fa stibVeacléh d« 
la señalaron por providsada de.este Gobiernoh.oco pbáeías á !a Acsdsrnía de la Juventud 
de 31 de Diciembre úitfrao, |RepuW9itéfea y las déSOOréapecílvameRte álas
Resultando: Que el Ayuntamiento aceptó la • Escuelas de las llsmedas Centros Isistrudivos 
referida providéncía ponlprído en ejecución el í Obreros de ios üiátritos 4;®, 6.® y 10.®, el da 
presupuestoentoda la parte aquella que no lia'Irá haípfyda de E! Falo y e! que se titula Fede- 
bía sido reparada y prócédló á ia coriección dej rali restableciéndose las que en ningún Caso 
los errores, haciéndolo totalmente respecto de | pudiatoftísei’ sucrinildas ó sean las reletivgs á 
(unos, pero Incurriendo en ntíevas extralimita-l ias Escuelas deí Ave María, ylaá perroqula
En e! dlcíamsíí as rasudVQ atonsrsé': á . lo 
acordsdo eesi. anísfiorldéd, deBea.ifmindaSs la 
soUCílud de ló i qué se or$0uefj á la isusílíucíón 
del mencionado pavIraéRío.
Solicitudes
10, DiscuilÓn y  aprobación del nuevo R e-letones respéetó Ó otros.
glamento. i  Resultando: Que el Ayuntsmfénto g! fornísr
Mi^íega 15 de Marzo de 1912. - E l  secreta-f el presupuesto no se  ajustó á un sEtema ex* 
rio, B. Rodríguez. i  trlctameníe ordenadí) y justo, pues hizo el cóm ■
#*♦ ip a to  general de los Ingresos sin utilizar todos
ifd s recursos para que se  encuentrai facultado.
Ei <¡¡8 I0 i  ¡a . t o  d e !» tarde, teedrfin
en et salón de actos de ?a Academia de lo stru c-lf^ f lo mandaou ®ata 
clón qua patrocina fá Juventud Republicana, Í 1̂ ® subvenciones estab ecidas á tavof d
los exSm enss generales de los alumnos de . í!r„,ra« ¿r. ¿i n»?«aín panííüto v ar­
elases diurna y  nocturna, y  á cuyo acto se  r L r l S S  ^
viten á lo s K ñ o r e , m d o v y  »tóyendonW »8,|««^oj,d;^^^^^ ¿
Escuelas laicas, acordó supf Jniir también otras días contra el arbitrio gobre loa  panteones,
Lo q'.to.raanífi€8Ío á V . S . pare «u Gonoq!
obligar, ha S S 9 E 1 Í S Í l í i J & * n ¡ S 2 ^ ^  Directoconsignado que lo s A yuntam ientos están  confiado la educación é  lnitrucdóa da sus hijos 
je g a lfe n íe  L u r s o s  en  el deber d e  s u b - , 6 íos^-ñores
ivencionar ta le s  ó  cu a les centros ó  e scu e la s  j H  Marzo 1 9 1 2 .- £ a  Direottm.
particulares?
toaás d( pr«HÍo$En ninguna. E l G obernador ha procedido  k  esto  d e un J to d o  caprichoso y  arbitra­rio, incurriendo en  lo m ism o que p retende  
tglr: en  una extralim itación lega l.
« A yu n íam len íu s pueden, á su  vo lun- 
sübven cion ar cierta c ía se  d e cen- 
bs de la localidad, q ue ponsideren útiles  
6 necesarios para la benefic ícncia  ó  ia  en ­
señanza, aunque d ichos centros sea n  d e ca-^
íácter privado, coa  la so la  coR didón d é  q |íe  j 
los presupuestos en  q u e ta le s  s u b v e n c ió - | Suma anterior. . . . .
1 ^ 8 6  consigneri sean  aprobados p or-Ia 'D ón E du srapG óm ez Olalla . . 
Sííperioridad gub ernativa . i Don Ramón Rufz Lozá, . . .
W bflueesta superioridad, ó  sea e l G o -1 Don E u lo ^  Mermo . . . .
bernadbr civil, no p u ed e  h acer ,es  ob ligar á . Do¡¡ J ^ é  ‘ *
los A yuntam ientos á que elim inen e s e  g a s- f  ̂ ; * ;
to voluntarlo para irnos centros y  lo  Ffaccfsco Flaquer d e l a B í f
. res y  Herraajips Mayores de distíntsa G ofrp  
I días y Sociedades religiosas han acudido á este  
Gobierno en reclamación contra un arbitrio que 
se  establece sobre los paníeenes propios de 
las referidas eniidades.
Resultando; Que ía Emprega de aguas de 
TorremoMhos solicita se le incluyan en prests- 
Rglaclín de tosdosratlvos recMSos ea la re‘|p “f ‘o 25.000 pesetas que co"a"feJoa! Mti- 
dacciín de El Popular, peta el reparto del*™*® .¡*‘®5fadocon e! Munlclpto de-
pramlcs éntre kia alumnos de las escuelas íaí-|ben consignarse. ^
C33, cuyo actotofídrá lugar el 24 dé Matzof Q̂ ®
. actual, aniversario de la ^ sa m b iea  de! L ífleó .fn  nguna se ha la mal dafinfdo 
en que se  cimentó la unión de los republicanos, |® | presupuesto aparece con fecdopd o  desde w, íuc P esetas Ie l momento en que ei Ayunípmianío noha ha-
__ JL___ |ch o u 8 o  de todos los recuraos qué puede uíiJ*
j78'25*;zar, puesto que prescinde de algunos de los
lá j  ^ i  pán Manuol y  $aü Pablo, a^í comoJq3 
dé Cempiínilias y  la da !á yarFleds de la M sla-
gúeta,,
Mandando ee figúre la consignación de p ese­
tas 25 000 que solicita la Empresa de aguas 
de TofremOIInós y , por último, que se  trami­
ten con separación parafá resolución queco»; 
rrespionde las réclámsctohés del Exemo. Cabil- 
pp Ohtedral y  de las Harmandadea y  Cofra
miento, el ds esa muntcipaüdad y efectos.
Dloa^uarde á V. S . muchos sños.-rM élaga  
n  da Marzo da 1012;--/e»5^ Sarimariín, 
Seiotiisícaíde ds esto capital.»
Eso, señor Sanmartín, no es  señalar y corre­
gir Inífacciones legafes; es, sencillamente tirar 
á rsjatábla contra el Ayurjtamf&nto ó Incurrir, 
por su pRfíe, en extralímUacloneSs como le de­
mostramos en el editorial, al tratar del caso de 
las snbvéncioné'; oai p las escuelas.
M y u i
La'sesión de moche
De los vedáias de Sa eatle Josefa Uguríe Ba- 
rgientoa, pidiendo se repongo el suorimido fa­
ro! ntím. 669. ^
A Polfdá Urbana.
Del médico titular da la barriada da Churria­
na, don Cristiap Murdaso, iatereiañdo se le 
eoaceda uo mes de llcsada por enfeimó,
Coa referencia á esta soSIcUad, él alcglde 
dice que todos Sos srpsrnumerarlos se ,han 
negado á preatsr eí servicio, designando para 
sustituir el señor Murciano, á un médico pár- 
tfcular.-
•Se promueve un debate en el que intervie­
nen los señores Abofafio, Garda. ASmeiidro, 
Pino Ruiz. Sánchez Dominguez. Fazip Cár­
denas y Escobar RivaSia, acordéndose que 
pasen todos los antecedentes del asunto á la 
Comisión de Beneficencia, pera que se forme 
expediarite.
De don Florestano Martines, Interesando 
desaparezcan los árboles existentes en la ace­
ra derecha ds fa Pieza de Salamanca.
A  la Goralsión de Paseos y Alara das.
Oe don Msmte! Martin Grau, pidiendq se le
caidtoj da obiígscjoalst?^
Bi a’C4?de d^ce qui 
caso de rereiv?, y 
n b ‘ada la reinii'' 
preap»
fac;¡Híó Io3 infer
Ra? Qí̂  fi 3 1 .^  í;
íJíiR dit't,4»'' ■.ij\ n í im
f!  señor G á id  A a n-í-o,
CuPíi t o c a r  •'Irâ 'c i - s 
á *‘>o taj’í-rrs qj5 'es > b  ̂ .
A la f€4 «“o í  ¿3 boy n V:
Q áífía A?íí!Ma o y c j w ! 
seen.
H erm* íh ¿kíeoJo a®' 
qao ‘4ü deoe te«L.r n*:'!
Y j  no tCs’g o i. ■> G 
de*íOEC*3o soy  eí cc.-pjñ^ c t
E* señor Gart-L* i\írir.,-d n 
tiafacho con esta? explícgctonss 
sucedido como û -a ofensa & t 
dad de en^cí^jfii.
E! señ"9 Cí'ñ’züro'i expocf^ - í 
ma'sdo que det^pué? de b.,b* Iv 
que el alcalde la «-n/ío, lí i. 
jm) había cometido ííjüL'*jwC c
La torpeza ?a Cwmctimoá 
sosteriíanios una tertwíia en el 
al «Ufo donde ia reunión se  ceif.bFrsoa
El sePor Arnififsa dice quo ir, r.'-imá"?¡ ;?¡
que fueran coRVocados tos tenedorí! s  úú  ̂ ,=
ras ds! Parque, p!*eg ¿rté ü  r G aj
ysi-íír á la reumón.
CuaiKto conseguí eutoi izado 1 sj”. . c, . 
it-untón, no S íUáto d¿ pretores ,l,. Ge? f ^
Cia Almenárg.
No qui*»ro por„r miéntoa ea to ocurriav o a s 
segundfí reuv-ión.
Aquí fá  ha otcho que hs-bía concejaLs 
tenían vusüa to ezpuld^ á tog ob iggnos L 







 ̂ r pj 
l ü^IrcifC 1-3
conceda @1 a¡; 
agua de to Fuente del 
A  1a de Agues^
lento d3 una paja de 
ey , en C^fúrcjáaá.
dose obligado el a>cg/e a irdto fie : qa^ gs, 
úanm sitondo.
Refutindci fas ? »jp1L -,íi<'wíor í ; 
cía A*tntí jdro cora kesp&r.ttj d Is; 
bftosdos en to praní s 0 fs*- 
á ésta, afirmar Jo que fa p r 
de onbUcQrlo todo, pero no emi 
Esta prense e s  de y  si á ?«« o^éos
llegara cuafquisi caso que púaie >» r  rj dicas’ 
tos intereses de la dá ad, lo w toaictoría di« :re' 
tamente.
El señor García AiiUPiíuro rg'''^ifica y  to pí'-' 
sidéada da por terrirado ra ir ¿i s  
El Señor S^nch'^z Dos»*!? g »p3 oh ¿ 
réformí n los canspéa os U A! ŝ dí»
E! señ íf P no Ptoz so c't i i t^'f 
do tos intereses vésiCKv i-y  ,0 :5 -  ;f; 
el año de 1911, ^
. S e  ócyJ5 áel topto 
fe a  que ce cíicuenhí» r t
CQ
1 .1Informes de comiMnes
D e ia Gomlsíófl de Policía Ü íbsha, en orden 
el alambrado dsl trayecío camptándidO éntre
h  fábrica da háviasa dó don .Fernando ,










tengaft para otros. En una palabra: los Go-1 cena . . . . . .
Remadores no pueden, de ningún modo, f ¡5^ , Aureiio González Orozco 
ílfeiv á jos Ayuníamíé|íos á que consig-, Don Juan L^bí'ón Barrionuevo 
tas  presupuestos^astos voluntarlos^Don Luclgno Liñln Serrano , 
úna eíase.
Municipal de Asociados de Má- 
ó de su legítimo derecho,ac6rdÓ 
fe ios presupuestos del año actqal 
nélónés áe carácter voluntario pa- 
;y escuelas particulares católicas 
él Gobernador ni está facultado
medios que fn  sustitución, dd  referido Impues 
Ito  da consumos to coi cede to ley de 12 de Ju-liaría,' 
I filo da 1911 en su artículo 6.*,; creando en can?* ‘ 
t b!o otros arbitrios pera cuya imdlántaclón no 
le s tá  autorizado.
E ste proceder supone una Ubre facultad que 
el leglitodor no ha otorgado á los municipioa, 
para crear en sustitución del de consumos, 
aquellos impuestos que tengan por 
nlente.
Presidida por el alcalde, señor AM«dote!5 P& 
rea, se reunió^och^ to Corporación manld 
pal, psra celebrar sesión da segunda convoca
Los que Asisten
señares eonceje
í Gensiira queSa Epnteba.'  ̂ '''' • - a.
D s i9 misma, aob^é apertura de vastos esta-I ‘ * -  Q
blecimientos indusiriatos.
Aprobado. . 3 , . : ■ _
Da fu de Hacienda, en toetanda de don An­
tonio Hsrrqro é hijo, sobre reconc cimiento de 
crédito.
denés para evitarso 
I El señor Abotoño r <- j 
I to denuQi la qa?» lo»*»u «  ̂
i: flor sebre fas obras js 5 ?
 ̂Duque de R lvss y  Alders'te 






q e t. aíüntu
ConcurríSi oa ó cabildo tos 
lea siguientes: '
Armasa Oíhandorens, Guerrero Bueno, 
 ̂Pino Ruiz, Cabo Páez, Abofaflo Corrso, Díaz 
eoiive" I Koiflei-o, Garzón Eecrlbasio, Martto Rodríguez, 
López QófsilZj Escobar Rlvalls, Rúiz Martínez,
qqe a i  .3
Total. . . . . . .
Don José Márquez, 50 pasteles.
Don Pedro Vanees, ocho gorras.
Continuará.
2 i  D e ser ad,]óhubiera preceptuado claramea-?Lóp€z López, R ey Muado, Pérez Gascón,
_ _ ^ | t e  y  no que en e! coafrano lo que ha hecho e s  | Garda Almendro, Llñán Ssrrano, C sñizsresl
218 25 í y  bien terminan- z,i|.do, P érsz . N ieto, Sánchez Domtoguez.
|  te , señalándolos y definiéndolos, los medios de c ĵ jggj del P ír%-Fszío C irderiss y Castfílo I que han de valérse los Ayuntamientos á caniblP’ j^Qi, ^
del impuesto que suprime. I " . A
Coasíderandoj Que á virtud da una reelamii-í 4  ̂ j ? < ACm
clón preaeníada en esta Gobierno por la E x -1 El secretrtÉi^ygéñor Maríosjda lectura al ac
-  “ - -  *■ *
y
P̂ fííOc
La Comisión organizadora de to Jira campes-|cetonti8lma Sra. D » Matilde Alvarez Moya, J a  de la sesW hftterlor que fué .^probada. 
-  - ^ - * »-- - - -viuda de Valdecañes, enun iónde? .  -  .
3  Ó S8. co n sig n e  ©se g a sto , SUn. a . _ _ *. J__ a» manSA mrrAorlr la Is)78l i Snrtafl narA'i-itKflr faa va/.nnfaa A^biezca  s e  e s e  g a sto , üuh- | ĉ^̂  ̂ enviar dópativo^^ se  mandó corregir la infracción lega l] Sorteo pare-cubrir tos vacantes de voc
sea fu¿titándi>!o para una a efectos v  á aquellas otras que quto-, que constituye el hacer destinaglón de los f on- asociados existentes en la Junta Mualdpaj,
ales
y  e scu e la s . N o  s e  traía én  nirt 
ss^casos d e  una cb ú g a c ió n  le g a l.
[ranasoctorges! simpático acto, no def^ioren la dos munlclpalas para el sostonlhítonto de een 
remlBlófi d? su óbolo, á f'*i d?. cont&rcon el tros en que se  propagan Ideas contrarias á laen
Resudan elegidos don Salvador Jiménez Pos­
tigo, don Rafael Ranea Paredes, don Jusn 
Gíísnca Gómez, don Francisco MorlHa Garcfg
Ayuntar
gasto voluntario  q ue e l Gober-jíj-jj,jjQ er^jenaderaente, religión oftotol del Estado y qua se encuenir  _____  _
tuede ni debe Imponer á e s t e | comlsionadoa eáfguar tos re^mpen-; señaladas como enemigos de tos fptito^^ don José Molfnq de la Vega y  don. Franctoco
í!Íí es una nueva arbitrariedad y
SFS v*uíúina7Íos oreoar^ la bella fias-1 y del régimen coastiíucicnal de !a naclÓR, ver- ,Pére^.
. ----- .!« la buenaItíaderos centros poifticos que no están autor!-^ _  O ficio del Juzgado Municipal dsl dM ritodeícho en esta cuestiánel Go- F ™ í o V o r i , í » S a í t o p r e S e a t o
Ds la talstila. en oficio dsl 8iñor:Ia6pectorlp®i*®^** ®®*̂ *̂̂  CociUóo (ía Obras (-.iblt-
, I E!..fiorE.c.barfta
Ds la mlsriía, en expediente prcmavldo - tajr ] noÍy c5?a'e '•!
don Mañus! Esfrilaro, sobre Gonstruecién ú iun Teatro |SvCíuen̂ ,_jg,
Pasa á ía Comisión Jurídica. g- Sa sx^ra^a da ou-u ̂  I?
De la ds Arbitrios susíítoíivog, en oficio de |bn<lí3 to íC2o!ü''í--í a< < \ \
1a CoRtadurfa, referente á la recaudación deiif®?'!! f
ínquHtoaío y pgíenks dá vinos y alcoholes. ntoscanLaj .s Ud LedíS ú2 J;
Queár, sobre 1a ñiesB̂  á peiloldn del seffórs aÜL,?  ̂c *  ̂ u’iCBñlzsre^. 3 .t" . vt |  Anuncia un;í sno ió 1 ácbf^
I dalamfgmai GniáemdeisfeñorcoRcéjáUns-l F i n ü l
iS ? « n n n f ín in ^  Y fiohabtoudo máod^uutcs dq q ..  ír.iar
jivp de cabsLos para el me-  ̂jevantófa. sesión á tos once y quíuce miní: .
Se aprueba. I
De 1a misma, en Idem Idem Idem, sobre me-1 
dldaa para to recaudación per borregos, ea la ^
Pfricua de Resurrecetóií, 4
Aprobada. |
De la mlsiíia, en Id. í4  ld„ proponiendo! 
acuerdos referentes ni pago de haberes de! 1 
personal ds 1a recaudación dsl arbltíJo de car-1 
nes. I
Se apruéba, g
Ds to misma, en id. !J. id., para la implanta-1 
clón de to nueva ptontllla. i
los lotaks Éstlnsloi
, S  W k s É  I  í f i i i t r l i
En toda habitación destinada §imu¡« 
táneamente á vivienda é industria, ss 
computará solamente el 25 por ÍOO de i 
importe del alquiler como precio de k  
vivienda para los efectos del impuesto 
de inquilinato»
SPágina i^gunéUi ^ » J C - i■ ^ ll,l■ .ü Ü 2 I »  :
S á b a d o  1 6  d e  M arsió d e  191 9
e^JLENDARlO Y CULTOS 
MARZO
Luna nueva el 18 á lai 10'9 noche 
sale 6‘49, pénese; 7'1316
J i y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos v^flcadas en la Caja Municipal durante el día





¿.u^ús ^  jwa««/*<?.—San José de Arlmatea.  ̂
Jubileo para <sof
€ í IARSOTA BORAF-—Iglesia de Sanju-
.-ira mañana,—lim»
Existencia en 13 de Marzo. . . • .
Ingresado por Cementerios. . . . .
• » Matadero, t i • . t
» » Matadero de El Palo. «
» » Carnes frescas y sala*






lE TPOP I m TOTAL . . . . . . . .  10.959*21
PAGOS
observaren injustificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simple común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones d e! 
ninguna clase.
Pesetas
Diputación provincial. • . • t . . 
Policía urbana
Inspección sanitaria de carnes. . . . 





Montepío de la Asociación de la Prensa 







6.422*54Total de lo pagado . . . .Existencia para el 15 de Marzo . .
t o t a l  .............................  . 10.959*21
do corcho, cápsulas para botellas de todos colo- 
f&c y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z .   ̂
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N. 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
17
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado González, se 
xeunió ayer tarde la Comisión permanente de la 
Dlautaclón provincial. Asistieron los señores 
León V Serralvo, Pérez de la Cruz, Caffarena 
Lombardo, Cintora Pérez, Lomás Jiménez y Eloy 
Gsrclii#
D-^cpués de ser leída y aprobada el acta de la 
ses26»’ anterior, se adaptaron los siguientes
flcuor^os:Pedir aclaración á algunas partidas de las que 
figuran en el presupuesto formulado por el señor 
arquitecto provincial, de reparaciones urgentes 
ien tu Plaza de Toros, que asciende ó la suma de 
l.S79,teseta8. , ..
Ap̂ î bar el iíiforme sobre instancia suscrita por 
¡el alcalde de Borge, pidiendo en su nombre y en 
el de los concejales de aquer Ayuntamiento que 
se  les releve de responsabilidad personal por dé* 
JjUos de contingente y plazo de moratoria del ter­
cer trimestre de 1911.
Quedar conforme con el Idem sobre certifica­
ción de ingresos que con relación al ejercicio de 
1911, r̂ m̂lte el alcalde de Alcaucin.
Aprobav el Ídem sobre quebrantamiento de em- 
ijaií^o por los clave os del Ayuntamiento de Ca- 
«Efa' r̂mela, en apremio por débitos de contlngen- 
tr d e l 1.‘ y 2.** trimestres de 1910.
Que quede sobre la mesâ  á propuesta del se- 
«or León y Serralvo,el idím refí rente al acuerdo 
adov^íadopor elAyuntamisnto de Algarrobo de- 
cílntisi í̂o la responsabilidad personal declarada 
Dor débiíou úe contingente provincial del 4.* tri- 
raesíre de 1§Í L ©h la Corporación municipal que 
la componían en 31 de Diciembre del mismo año.
igual acuerdo que .̂ 1 anterior aorrca del Ídem 
sobre instancia suscrita por don Barto.omó Cla- 
verc V cíúco ex-conceiales más del Ayuntamiento 
de Benamargosa, solicitando se Íes releve de res­
ponsabilidad personal por débitos del 3. y 4. 
íHwíustres de 1911,
Aprobar el Idem para que se suspenda la expe- 
diclors de apremios contra algunos Ayuntumientos 
decUiados responsables por débitos de contln- 
«ents del tercer trimestre que 1911, áfln de¡unlfi* 
car fi procedimiento ejecutivo 
* Quedar conforme con el Idem para snspender 
IcF afectos de declaración de incursos en reepon- 
Wbnidad por el el 4.** trimestre de 1911, hasta 
tsrilí» que no se declare la de los requeridos por 
©1 tercer trimestre.
Aorobar el dictámen de la Comisión de Hacien­
da sobre los enseres^ Instrumental médico y otros 
■casi os que solícita el señor presidente de la Co- 
«ilelón Mixta de Reclutamiento, necesarios al 
W gií comienzo las operaciones de la próxima 
eií 1 de Abril del corriente año.
^ Quedar corífOfme con el ídem Idem sobre el 
prfíiipuesto formado pof ©J señor arquitecto 
piíívincíal, para la seíéría, blanqueo, pintura y 
ima üiarapara en la oficina de quiniu*; ascendente 
^n junto a 254 pesetas.
Aprobar el Ídem Idem sobre el oficio del señor 
diputado visitador dal Hospital provincial, ma- 
fiife^ta’iido el exceso de estancias que existe en 
©i establecimiento sobre las presupuestadas.
Igual acuerdo sobre el informe referente á la 
cuenta indocumentada de los gastos efectuados 
durante e! mes de Febrero último en la Hijuela 
de Expósitos de Antequera, Importante 711*89
^^Que quede sobre la mesa, á propuesta del señor 
Rosado, el Idem idem en el Hospital provincial. 
Casa de Missricordla y Cenírat de Expósitos, 
Importaníes respectivamente 20 556 pesetas 95 
céntimos, 8.035.48 y 2'520‘43. -  , a
E! mismo acuerdo, á petición del señor León y 
Serrauo, sobre la real ocden del ministerio de la 
Cobíi:nación, autorizando ó este organismo para 
que í̂seda adquirir sin subasta durante lo que res- 
4aba‘"¿el año anterior, y el primer semestre del 
actUfc-' ios 25 artículos y  efectos que cita, con 
dest.ro á los establecimientos benéficos de esta
Designar como ponente Sl señor Pérez de l i  
Cruz, oara que informe sobre ei oficio del señor 
Dcí'or.lario de fondos provinciales, dando cuenta 
de "que á pesar de haber justificado en jas oficinas 
de Hacienda que se encuentra en trámite el re­
curso de exención de pago de derechos reates, de 
los bienes de la Beneficencia provincial quieren 
liquidar por el año 1812, lo mismo que lo hicieron 
ijoret anterior.Que eí Arquitecto formule presupuesto sobre 
las xeparacic-nes necesarias en las clinlcas de 
Nuestra Señora de la Rledad y San Rafael, del 
'HoDrital provincial.
Ae i’obar el informe sobre oficio del procurador 
de ífi Corporación, participando la sentencia ab- 
> eoUr orla recaída en la causa por malversación 
coríjalos claveros del Ayuntamiento de Cárta- 
tna? en apremio por contingente de 1910, y reml- 
tienóo la cuenta de los gastos en dicho proceso, 
Importante pesetas 7*40.
O'íSdar conforme con el idem sobre recordato­
rio alcalde de Mijas, para que Informe la recla­
mación de don Antonio Garda de Luna, contra su 
fncit Jón en el reparto de arbitrios de dicho pue­
blo correspondiente al año 1911.
Que el Arquitecto formule presupuesto sobre 
1a  ̂oblas de reparación en las fachadas de la Cár­
te l *>úblíca y en el interior del mismo.
Qiítídar enterado del oficio del señor Preelden- 
te  de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicds 
y  Natií-^ales, participando el acuerdo de dicho 4e  
Siclti. Sociedad, dando las gracias á este organis­
mo r--r la subvención de mil pesetas que para 
tCv.* vuvar al Museo de Historia Natura!, Bbtáni 
t s  y ¡Mineralogía, ce le ha concedido,
Y r.c habiendo más asuntos de que tratar, se le 
r̂antó la sasión.
m
Msd$ii d( la prensa
Testim onio de g ra titu d
En sesión celebrada por la Junta Directiva 
de Asociación de la Prensa le acordó, de 
jCCL>r rmidad con lo propuesto por la Comisión 
de Espectáculos, testimoniar la más viva gra 
|iti?G 1 cuantas personas coadyuvaron de mo 
do directo ó la mayor britlantez dei gran baile 
celebrado el lunes de (Jernaval.
Las personas á quienes expresa nuestra 
Asociación su agradecimiento son:
Den Laureano de! Castillo, qué é nombre de 
la casa de Larlos envió las macetas y plantas 
necesáfjas para e! adorno del local; los nota­
bles pintores que donaron ptedosas ebras, ge­
neralmente admiradas, para premios; el señor 
alcalde, que ordenó eí arreglo de! primer ti'o- 
zo de la plaza de §an Francisco y el cambio 
de ía parada de carruajes en esa tiocjie; las 
dístlpgaldas damas del Jurado y laa que for- 
ftisfori pareja en el cotillón; los artistas Euge- 
nto V < ó y Santiago CasalarI, decoradores del 
Sd#'* US la Filarmónica y Jaraba, gue cedió 
> decorativos; el señor MorgantI, en eiip 
yo esí^hlecjmlento se verificó le exposición de
C a m p il lo  y  c o m p .
e  r r  A Pi A D  A .
fr ím ra s  mafriaspara ab9no£.‘Fúrnmías gsptsiaUi para toda ataso áocMltms
OEPOf'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direaoiém Granada^ Álhéndiga nám , / /  ? / J .
premios y objetos del baile de la Prense; don 
Arturo Díaz Gayen, que hizo donación de las 
rodelas empleadas en el exorno; el señor Orte­
ga, de Valencia, propietario de la Litografía 
donde se confeccionó el cartel y don Aurelio 
González Orozco, por cuya mediación fué el 
cartel encargado; la Empresa de Tranvías, que 
estableció un servicio extraordinario; los seño­
res Alcalá, que no cobraron nada por la fija­
ción de carteles; el Círculo Mercantil, que ce­
dió efectos del mobiliario; la Junta Directiva 
de la Filarmónica, que ofreció el local y cuan­
tos señores socios pagaron el Importe de su 
billete; los señorea Creixell. que no cobraron 
el Importe de determinadas impresiones; la 
Estudiantina Andalucía, qus cooperó al lucido 
acto de la apertura de la exposición; los favo­
recedores que devolvieron su billete abonán­
dolos en beneficio del fin perseguido, y, en fin, 
los periódicos que hicieron en sus columnas 
activa propaganda de la fiesta.
B i b l i o t e c a  ;p ú b lioa
DE LA5o(idai M nica
de Amigos del País
P Ib z b  d e  la  C o n e t i tu c ió n  n ú m . 3
Abierta de once de la mañana ó tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
lis irtltliK sisliliiis
E l  in q u il in a to  y  laa p a te n te s  
Don Joaquín JMadolell Perca, alcalde 
constitucional de esta ciudad.
Hago saber: Que con el fin de faciiitar á 
los contribuyentes el examen de los pa­
drones formados para la recaudación de ios 
arbitrios de Inquilinato y patentes para la 
venta de bebidas gaseosas, espirituosas, 
alcoholes y perfumes y, en su consecuen
StiirfadoBd ntltareli^ffii
I n s t i tu to  d é  -M álaga  
Día 15 á las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 758 53.
Temperatura mínima, 12*6.
Idem máxima del día anterior, 16*8, 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, lluvia.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
tilico al sastenlmlento de la Idea. Los primeroi 
deberán enviarse directamente á la menciona­
da escuela y los segundos á la señorita Laen- 
go, directora de la Normal y Tesorera de ¡a 
Comisión.
Es de esperar que Málaga responda á tan 
generosas iniciativas.
á iin ta
Para hoy á las dos y media ha sido citada 
da primera convocatoria la Junta loca! de 
1.* enseñanza.
E eéla m a d a
' El Inspector señor González Martin da 
tuvo ayer en la calle de Cuarteles á la invo» 
de 15 años de edad, Dolores Ortlz Fernánde? 
que se encontraba reclamada.
|T h e o is i* s n iin a  «Luigue,|
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
P a r a  u n  alcalde
cofa-
E la s fe m o s
Por escandalizar en la Plaza de la Constitu­
ción, pasaron al hotel de la Goleta con el fin 
de hospedarse durante una quincena, el cono­
cido tomador Antonio Díaz Moreno (a) Pana*
_ . _ dero y un sujeto llamado Alejandro Vidal Sana
cía, puedan establecer las reclamaciones á j (a)
que se crean tener derecho, se prorroga el I E n tr e  e l la s
plazo de exposición al público de dichos pa- Antonia FernSnúez Martin y Ana Fernández P”  lS«tet«rlo fei
drenes hasta el día 18 del pregnte mes pu-p„e„tee. promovieron un fuerte escándalo en «ía-
dlendo examinarse en la sección de Con-1 reyerta en la calle de Salamanca, por cuyo 
tabllidad de este Exemo. Ayuntamiento los | motivo han sido denunciadas al juzgado muñid- 
expresados documentos á las horas de ofi-|pal correspondiente.
E a r r e n d e ro  beodo  
En (a calle de Compañía ce encontraba en 
estado de embriaguez, el barrendero Alonso 
Pinezo Palomo.
Su alegría era tanta, que armó un escándalo 
marroemudo, hasta, que una pareja de Segur!
ciña.
Málaga 9 de Marzo de 1912.—El alcal­
de, iWar/o/e//.
E l  a r b i tr io  d e  in q u il in a to  
He aquí la tarifa para el pagq
to las cuentas municipales del anterior ejercí 
do (1911) asi como las dei mes pasado de es 
te, cuyas cuentas, en vano vienen soücltandn 
su examen aquellos concejales, sin legrar ver 
cumplidos sus deseos,
A' más, acordó aquel municipio que un suar 
da jurado, único que de tal cargo existe en d ' 
cha villa, no sea distraído del desempeño X  
sus fundones de vigilancia rural, parassr cnn.verildn en nrnmnBfianta Hal nn-an*.. ..I* :. „ de! irbftrlojdad lo condujo á la prevención de la Aduana, vertido en aco pañante del agente ejecutivn 
de Inquilinato, según el importe dé los alquile-1 M élie ia s  c o n yu g a le s  cuando vá éste á realizar sus exaedones,
rés anuales que se expresan:
Censo electora]
Alquileres 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id, de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Idá de más 
Id. de más 
Id. de más 




















































Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua-9  arbittio 
de iniiiliaatt
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Téngase muy presente que las vi­
viendas cuyo alquiler al mes no llegue 
ó veinte pesetas, están exentas del 
impuesto de inquilinato, no pudlendo, 
por tanto, servir éste de pretexto para 
elevar el precio de los alquileres.
Las personas que bien formando una 
familia ó varias familias ocupen habi­
taciones cuyo alquiler mensual no al­
cance á veinte pesetas, no tienen que 
pagar 4iada por el arbitrio sobre inqui- 
nato.
I S e c c i ó n  d e  E e t e d S a t i c a
I Habiéndose dado principio á los trabajos prepa- lea están exentos de pago del arbitrio. 
' ratorlos para la próxima rectificación del Censo 
electoral, todos los Individuos que no se hallen 
I Inscritos en las listas del expresado Censo, deben 
I presentarse hasta el día 1.** de Abril próximo en 
i la oficina de Estadística de esta provincia, sita 
I Alameda Principal 41, acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiente, justlfl- 
 ̂cativa de haber cumplido 25 años de edad ó de que 
i los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y 
; además otra certificación del Alcalde del respec- 
.; tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
ó más años de residencia, y cuando se trate de 
individuos que no figuran en el padrón municipal 
además del antedicho certificado de edad, basta­

















I Juan Sánchez Jerónimo y su esposa Carmen 
García Rodríguez, armaron las de San Q¿r/n- 
///z en su domicilio conyugal, por lo que fué 
denunciado el primero al juez municipal co­
rrespondiente.
O tro  escá n d a lo
En la calle del Carmen fueron detenidos tres 
sujetos llamados Rafael Padilla Chaves, Salva­
dor Ortiz Márquez y Antonio Padilla Aguüar, 
que promovieron un fuerte escándalo en dicho 
sitio.
I J a m o n e s  qu e  vu e la n
! Don José Ramos Va!verde, dueño de un es­
tablecimiento de comestibles situado en el nú­
mero 75 de la calle de O lerías, dejó anteano-
yála vez en testigo de los embargas que aaupi 
realiza. A pesar deí acuerda referido, oarprl 
que aquel alcaide pretende ser un Madoíelí 
menor cuantía, desatendiendo los acuerdos SI 
¡a Corporadún y liwanúo sólo, ic a b a ^ n il  
líos que mejor le cuadran,
¿Se entera el señor Gobernador?
EJl Curtita^y en  acción  
El consecuente y aventajado discípulo de 
Caco que lleva por apodo MI Carita
proeza, que viene ó aumeatár su va 
reconocida competencia en el arte de desvalí 
jar á los Incautos.
Un pobre hombre de 20 años de edad v 
oficio jornalero, llamado Joaquín Barra,,?®
Che en un lugar de su tienda, próximo á la gar Blanco, sita en el término muô *5f.Bi X 
puerta, un saco que contenía doce jamones. Cártama en la que presta sus 8ervicl06“ afinS®
el objeto de su venida el de cobrar a lg S  
jornales que le adeudaba el propleíarfo 
reside en esta capital, y trayendo
El vapor trasatlántico francés
I t a l i a
saldrá de esté puerto el día 16 de Marzo, adml-responsabilidad que ll^ a  dos ó más años de resi- í tjendo pasageros de primera y segunda clase y 
, dencia en el municipio ó, en su defecto,que el Juez > cg^ga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
: municipal certifique que ante su autoridad dos
.! vecinos del mismo término han declarado^bajo di-jpiorionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
Notas municipales
£,a calle del Clstev
Comisi(5n miinicl-Ayer tarde.se reunió m 
pal de Obras públicas, despachando diver­
sos asuntos, cuyo informe le fué encomen­
dado. ■ . , .  ,
Entre ellos figuraba el referente á la ins­
tancia suscrita por la Sociedad de conduc­
tores de carruajes, pidiendo que fuese per­
mitido el tránsito de vehículos por la calle 
del CÍster.
La Comisión dictaminó que se estuviera 
á lo anteriormente acordado, informando 
negativamente la solicitud.
En virtud de este acuerdo, han quedado 
desvanecidos los ridículos augurios que hi­
cieron algunos colegas de la localidad, los 
cuales hacían pública la Insidiosa pospecha 
de que los republicanos complacerían á los 
solicitantes, para poder contar en lo futuro 
con el voto electoral de éstos.
Esa maliciosa profecía, que se lanzaba 
pon miras interesadas, y además, con el 
propósitosistemático que tienen todos núes 
tros colegas de la prensp local, de despres­
tigiar la labor de los republfcaftos, y dudar 
de su indlsputlble espíritu de justicia, ha su 
frido un gran descrédito, §\ per éstos los 
primeros en mostrarse contrarios á la peíi 
clón formiilsda.'
Otro tanto no podría decir el alcalde, se 
ñor Madolell, que ordenó la suspensión de 
las obras que se efectuaban en la mencio­
nada calle con el objeto de dotarla de pa­
vimento Portland, cuya medida la adoptó
cuenta ños ó más afios de resideheia, aunque no l j3g,.g jg Asunción y Villa - Concepción con tras-
figure en el padrón municipal, debiendo ei expre 
sado Juez certificar ,también, que conoce como 
tales ó los dos vecinos firmantes de dicha diligen­
cia ó que estos han justificado que figuran empa­
dronados en el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su Inclusión en el 
Censo en la oficina de Estadisiica hasta la fecha 
indicada de l.° de Abril, pueden presentar la
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y ios de la Costa Argentina Sur v 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo &n buenos 
Aires.
El vapor correo francés 
B9iíiilouija
valorados en 175 pesetas.
Ausentóse durante breves momentos de! ea- 
t&bleclmfeuto, y grande fué su sorpresa cuan­
do, al regresar, notó la desaparición de los 
expresados jamones.
En vista de ello marchó á la Jefatura de VI* 
gliancla, donde denunció lo ocurrido, añadien­
do que Ignoraba quién pueda ser ei autor ó 
autores dei robo.
G a f a s  ó  l e n t a s
cristal de roca de primera ciase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—-Bragueros ex> 
tranjeros ála medida desde ocho pesntas en 
adelante,—Pajas ventrales para señoras y ca< 
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espaida, | ©í©ndo 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Gema-í ías
que
7 —  además e | 
salario de un compañeroencargo de llevar el de trabajo.
Así lo hizo; y al dirigirse después por ia 
Alameda Principal, acompañado de un hermano 
suyo, le salló a) encuentro el Carita//, quien 
con una habilidad aorprendente. consfgaíl 
sustraerle un bolso que llevaba en Ía cintura v 
que^coiitenla veinticuatro pesetas. Importe to-i 
tul de los expresados jornales.
«oíí f  íúé vista por el perjudicado*̂
ocuírtósele registrar 
e! bolsillo en q*úa creía tener la Indicada suma,, 
'Tanda su desesperación al observa;» 
veinticuatro misas hablan pasado á
los para teatro desde siete cincuenta Tóeselas I p *̂*®*" *«®So descubrró ser e f  Cal
en adelante.— Cinta elásílc*» varios anchos Po>'Q«e «« muchacho vió la faena y dela-l
para fajas ^ñfñora (jg fotografía. I autor del hecho, á quien conoce de vlatsc
—Bazar ^^tuico Optico Ricardo Green:— L  Joaquín marchó á la Jefatura de VM
pportupa reclamación «pniclpal dfj ^ a ’drá de este puerto el día 26 de Marzo adm!-
Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril tiendo pasa ĝeros y carga para Tánger, Melilla,
“ íáza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga, t esbizbajo y confuso, denunció
¡ r U ,a ,la a n m -g u M  '»» h“ !i08 relatares.
Por tener abiertos sus respectivos estable- l o , , ,  E d ic to
cimientos después de fa hora reglamentarla, I .  úe esta capital se ha publicas
han sido denunciados al gobernador los dueños ©'guíente edicto. '
de varios comercios de ía calle de Granada,?, Alcaldía Constitucional de Málaga: De coA 
que, á pesar de sufrir casi diariamente denun*|„ í? dispuesto en los artículos í'/T
eltar ín ^ IS S M S b H S jF aV u stard e’incruslX’?®"’̂ ®̂ ®’ ^̂ ^̂ ^̂  motivo, persisten en su rebeldefy ®̂ í© vigente Ley de Reclut»»r-/<éi5Ío y
IndoChina,|conducta. „  .  ,  ,  17 dejcordente meí
Málaga 1.“ de Marzo de 1912.—El Jefe de Esta
Manuel Stnrla, El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo .y
Buenos Aires.
Atendiendo los deseos expuestos por algunos ? para informes dirigirse á su consignatario, don 
corre igfonarlos, pubiieamos á continuación los < pedro Gómez Chafx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
modelos de las Instancias que deberán presentar rrlentos, 28 Málaga.í>n Ino iVvmifntnfpntna Tiircrcirfna A nnrmniiínQ Ino t _____ _______ §___________ .. . . _en !¿)s Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias los 
vecinos que se propongan solicitar su Ihcluslén 
en el censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, las juntas mu* 
nldpales del censo se. niegan generalmente á acor­
dar las inclusiones de electores.
N$m. I I
Este documento se firmará por los vecinos que
el Excrao. Ayunta* iM u rto  d e  p r e n d a s  o {i e -i
María Parra Torres, que vino no ha muchos
días á esta capital, procedente de Cádiz, f a c - 1 ! ^ ’.;uflcatívo8 da los alega- , 
turó en la estación de dicha capital un baúl, y] 
al recibirlo aquí encontró que el baúl factura-1
do había sido fractarado, notando la falta '
gran número de prendas y objetos n- „ 
cuyo valor asciende á Iq c»***' treinta pesetas, «udad de ciento
qr»-
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
E n LiQuidncBéis
hayan nacido con anterIorldad!aI i.** de Éñéro'dél a r iS íd e   ̂ Pesetas la
1871 en que empezó á regir el Registro civil;
gr. Carp Párroco de la Iglesia de......  i.......vecino de......provincia de.......... .de|......años..,.»..hijo de.....y de..,.,,.de profesión!
......domiciliado en.......á V. expone: Que para fi-|
nes electorales necesita acreditar la fecha de ins-l 
cripdóp de su pacimlento ep los libros dpi regls<'j 
tro de psa Parroquia, por Ip que I _
SupHca á V. que teniendo por presentada esta| TAMBIEN se vende Vn "automóvil de 20 caba-
' líos, y una báscula de arco para bocoyes.
up¡
solicitud á ios efectos que interesa, se sirva ex 
pedir certificado bastante á acreditar tal extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de de­
rechos, como previene e» párrafo 2.® del art. 87 
de la ley de 8 de Agosto 1907.
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
» s 1910 á 6 pesetas.
_  * *  ̂  ̂y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 16 pesetas, 
Lágrima y color, de 8 ó 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, 
un real más.
Vinagre puro devino, á 4 pesetas.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec 
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
.......á.M...de.....de 191.
Kjlra, a
Los nacidos desde el I.® de Enero de 1871 sus-lsa«i Isiopov» a1 ©
vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en !a calle Somera n.“ 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
" Almacenes espaciosos de los llamados de Cam-OSi
Escritorio, Alameda 21
A L M A C E N E S  
-  DE -
apenas recibiüa la instancia que su^rjbíanLpjjjj^gg^ lugar dei documento anterior, el si 
los conductores de carruajes, eon lo que ha? I guíente: 
cía pensar cómo probable la revocación de ! Sr. Juez Municipal de......
un acuerdo tomado por el Ayuntamiento, p.......vecino de. provincia de......mayor de, „
acn/rdo que np podía ser trastornado p g l j v  ^ á l l T  f i a l v A
el alcalde ni por los republicano^, feesita acreditar para fines electorales la fecha de I 4  v i l  A  U U v U Ii l e l i l í  v
La Insidia y la habitual murmuración de: inscripción de su necimlento en el Registe Civil 
algunos colegas obedece á creer, como dí-l de ®u digno cargo, ppr loque * .
ce el refrán:>/a«sa el fraile que Por presentadae,ta1 sirva orde-
fm i lp  niip oupuca a w• yuej laniciiup por pr̂ Sijra n e  quew a o s  j goUcjtmj  ̂¡os efectos que interesa, se 
son de su aire; como si fuera posible que nar que por ia Secretaria del Juzgad 
los republicanos apartaran su vista, por una \ visto bueno se le expida certificado bastante, con
Situadas en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su
Juzgado y con su r numerosa clientela, ha hecho importantes rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.populachería absurda, de uno de Ip) temas
más fundamentales de nuestro partido: como orovimo oj naírofS peseta, l metro. Verdadero, re-
á ofrecimientos que no se puedan cumplir, 
sino por la voluntad soberana del pueblo 
malagueño, que tiene formado de los con­
cejales que Integran la mayoría republica­
no-socialista del aptual Ayuntamiento, un 
concepto de equidad y de justicia, que ven­
drá ó per corroborado por el acuerdo de re­
ferencia, bastante elocuente por sí solo pa­
ra que necesite proHios aornentarlos.
Ahora lo que hay que hacer es ejecutar 
la obra sin perder más tiempo, porque la 
calle está hecha una indecencia^
Cfsnferenciá
El señor Madolell tuvo ayer tarde una 
conferencia con el señor Ramos Marín, pa 
ra tratar de la reunión que se ha de cele­
brar hoy con los tenedores de láminas del 
Parque y Obras públicas, en la que se han 
de tomar los acuerdos definitivos referen­
tes á la conversión de ambas deudas, pro­
puesta por el primer©.
ly . . - ,
titud dé V. cuya vida guarde Dios muchos años.
.„...-.á......de......de 191...
Núm. 3
Unos y otros autorizarán e! que ;á continuación metro, 
insertamos:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de. . ..
D....natural de......mayor de veinticinco años
áe é^ad, de profesif̂ n.....domiciliado en...... ó V.
S. con el respeto y cpnsldér'aclón debidos, expo­
ne: Que necesite acreditar para fines electorales 
que es vecino de esta...», en la que lleva más de
Alfombras con 25 8jQ de baja y tapetes mesa, 
lera ocasión I
ñas doble ancho para señoras i  30 céntimos
dos años ú? residencia. Por ePp 
Suplica a y. S. que, teniendo ppr presentada 
está solicitud ó los efectos que interesáj se iir
Ei Llavero
Fernando Rodríguez
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A
va
ordenar que por la Secretaría del Ayuntamiento 
y con su visto buenp se me expida certificado bas­
tante á acreÓ̂ ítar mi cualidad de vecino de esta 
,»,.,con más de dos años de residencia’, haciéndo­
lo en papel común, como previene el párrafo §■* 
dei artículo ̂  de la ley de 8 de A'gostq de 190?.
Gracia y justicia qiíe espero merecer de V. S. 
cuya vida guarde Dios muchos áñQs.
,.„..á,MiM de......de 19...
* ♦
Conviene que estas solicitudes se entreguen 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el casp de que alcaldes, párrocos ó jueces m«- 
ntclpáles no ^islerén expedir los certlflcadós i
Ea'aWecimiptode Ferroterfa, Extería de Co- 
elna y Herramientas de tOías clases.
Par* favorecer ál público con precios muy ven-
^ r a n s p o r te  d e  g a n a d o s  
El Inspector provincial de Higiene pecuaria 
ha dictado una circular, fijando las reglas para 
el transporte por ferrocarril de los ganados 
vacuno, lanar, cabrio y porcino.
A utorim acióp.
Por este Gobierno civil se ha concedido !a 
autorización necesaria á don Eladio Arnao, pa­
ra que pueda transportar ochenta y seis cabe­
zas de ganado de cerda, con destino al Mata­
dero de Mejilla.
A c c id e n te s  d e l tr a b a jo
mozol del actual reem-i pmzo que ¡q hgygj, g|¿|o como asi mismo 
resolver todas las incidencias de !a ciasi- i 
ficaclón y tallar y pesar y reconocer á aque-! 
lios que no se hubiesen presentado por cual-j 
quier circunstancia.
Lo que se hacé sab^ por medio del presente : 
para conocimiento de aquellos á quienes Inte-: 
resa. i
Málaga 13 Marzo 1912,-E l alcalde, Joa* 
qain Madolell,
Rechácense dentífricos Inferiores y los en-i 
gaños del que Intente reemplazar al licor del 
Polo, dentífrico sin salo!, timo!, ni fenól, quei 
contienen varios dentífricos noveles.
Com 61 esiéiünge é íaSesflaos ei 
ioma&al d& Saiz de Carlos
A t o d o C
En el negociado de Reformas Sodaies de acné de
este Gobierno civil se han recibido varios par­
tes por accidentes del trabajo, que sufrléron 
los obreros Juan Raiidonuevo Luque, Domingo 
Gómez Fernández, Antonio Márquez Gómez, 
Salvador Cobo Aguilar, Rafael Solero Cabre­
ra, Cayetano Núñez Navarro, Miguel Gómez 
Girón y José Serra Baiifo.
intepasant®
Recomendamos al público en general, qua 
para cualquier encargo que tengan que hacer 
pará el día de San José y demás festividades, 
tengan en cuenta que ia «Pastelería Universal» 
es la primera casa de este remo en Málaga 
para trabajos delicados, empleando en su con­
fección géneros de superior calidad, y un espe­
cial esmero en la elaboración de sus artículos.
Surtido completo en los artículos de pastele­
ría, repostería y confitería.
Grandes existencias en vinos, manzanilks, 
aguardientes, cognac, ron, licores, aperitivos 
y demás artículos propios de esta clase de Es- 
taWecImlentos, y de las mejores mercas.
PASTELERIA U N IV E R ^ L - G r ia  .̂ ^(al lado de las máquinas Sipger.)
 ̂ ^ P e r te n e n c ia s
Pon José Guerrero Benltez ha presentado 
*̂® ^^”38 de esta provincia una 
solicitud pidiendo veinte pertenencias para una 
mina de hierro, con el nombre Isabela, sita en 
eHérmIno municipal de Vlüanueva de Alga"
 ̂ _____
forancálos, de abscesos , de llagas sapa*
rantes, en una palabü'a de enfermedades en 
aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura
S ?M iS n rS ll.“^*^" '“ * ^ ‘ “»»,
Esta especialidad, tan apreciada dé los médi- 
^mu^ndo^enie^o^ todas las farmacias del
DD» Irf  <3® íábrica: COI*RKE (de París).
„ . U a t im a  E R oda !
í>0 admiten suscripciones en la calle de H!- 
nestrosa numero 16, don Juan González Pérez.! 
_ S e  a l q u i l a
De ¡8 provtacte
das.
H e sa y u n o  e sc o la r  
XT J*̂ ®p8 la tarde se reunió en la Escuela 
Normm de Maestras, la Comisión organizado-i 
ra del Desayuno escolar, asistiendo la señora 
doña Isabel Roca de Martos, vocal de lajunta 
loca-; la directora de la Nprraal. señorita Luen­
go; la maestra de la escuela de San Joaquín, 
señorita García Dómine, y los señores Dele­
gado regio é Inspector provincial de 1.  ̂ense­
ñanza.
Se acordó inaugurar los Desayunos escola-
tfe /u n c ió n
En VélfeZ'Mélaga ha fallecido don Félix He* 
FíSró de la Cámara, hermano de nuestro que­
rido amigo y correligionario de dicha dudad, 
don Marcos,
Reciban tanto éste como su afligida fap»’,’ílfl 
la sincera expresión de nuestro pésame,
tajoso», se vencen Lotes de Batería de cofín» de* , j . - .pesetas 2*40,3,3*75,4 50, 5*15, 6‘25, 7, 9  10'9¥ lí?® x®" .escuela de párvulos de la calle de lO'Qri.. 10 i—.x-'e./Y -- ' í ' v y ,  5 Tapón el I ' ' " ‘ ‘12*90 y 19 7'S en ade ante hasta'SO pesetas,
S’e hace ún bonito regalo á todo cliente que 
compie ppr valor de 2§ peget|s. ^
cuyo [[-
Bálsamo Oriental \
Callicida infalible curativo radical de Calles * 
Ojos da Qpllo? y durezas dé los ple?< ^  * 
De venta en droguerías v ti#»»'*':, r\,,i „fínico ^  de Quincalla,único F®»̂ nando Rodríguez,
rretería El Llavero».
Exclusivo depósito dpi bálsamo Qrleníal,
Tacón e! día 10, fiesta de San José, á 
se extremeráfi las gestiones neeesarf-í 
§ie designó una comisión ««Tía visitñíó ni .p 
t o i l c s l t e o r d e M d w a l o l t r  uno 
• ....nes de la casa-escuela convertido
De instrucción pública
Universidad CfífÁtral.ha sido jubilado con 
derecho a| haber ánup/, de 6 403 neBetas cuatro quintos de 8 000. " ‘ pesetas, cuatro
pesetas la «laestía
de Esteponsi, doña Ana Rita López Vargas,
de Ici
'en almacén municipal.
Se solicitará una subvención
Fe-
del ministerio, 
é fin de que tan caritativa obra pueda ampliar­
se á otras escuelas.
Se acordó también rogar, por medio de la 
prensa periódica, á las personas caritativas, 
acudan con sus donativos en especie ó en me-
F^T real orden de 23 de Febrero se ha dispuesto 
que la Diputación provincial de Málaga, en vez 
de ingretsr en eí Tesoro público las '̂cantidades 
correspondientes i  aterdones de'las Escuelas 
Normales, las abonen directamente, con arreglo é 
las siguientes plantillas:
Escuela Normal de Maestros; Escribien;te, 929 
Conserje, 750 idem; Ordenanza portero, 
650 idem.
Escuela Normal de Maestras: escribiente, 750 . 
pesetas; Conserje, 600 Idem; Ordenanza poríeróÁ 
500 idem. J
i í
JPdginá te  r é e r á m z  'M & f f  W iÁ  'áLM
D B  M A B I B A
Bmm» tniraüGS atsr
Vapor «Algawe», de Denfa.l 
» «Castiüa». de Valencf?.
p «Cabo la Plata», de Alicante.
«Westphaila», dé Bilbao»
[Despacho de Vinos de. Valdepeñas Blanco y TintoI Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.^ 15 
Ó a a a  f u n d a d a  e n  e l  a f i o  1 8 7 0
'28, expéndelos
S á b a d o  I ñ  d e  Marceo d e
pailebot «Apoionla, de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «Aghos Qereraalnos», para Ceuta.
 ̂ , Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la eslíe San Jaan de Dios n.” 
i vino* á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . , , , . Pesetas 5‘00
«Adranee», para Arzen. 
«Castilla», paré Cédiz. 
«Julián», para Cádiz. 
«AigBwe», para Sevilla. 











Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6'00
Delegaeién de üacieudls I2 > 8 > 4 »
Por diferentes concento» ingresaron ayer en la ' Un s
Tesorería de Hacienda 9^676'47 pesetas. |  3,4 ^
» » > 3'00
* » » t ‘50
> » 7> 0‘40
» » » 0'30
Ayer fueron constituidos en ía Tesorería de Ha-1 „  „ , .  ̂ Vinagre de Yema
clenda los siguientes depósitos: f Hay «fna sucursal en !a Plaza de Riego número 18, «Lg Merced», Cervecería
Don José Guerrero Benitez, de 142'50 pesetas i No olvidar las señas: Sa«? Juan de Dios, 23 y calle Alamos s,® í, (eaauiaa á 5a cal e d=> Mariblancapara los gastos de demarcación de 16 pertenencias ----------- -----------  ' '  « « « «-
de mineral de hierro de la mina titulada «?enta> I gj agfgeigjjQ tigjjQ
Vinos del país
Vino Blanco Dulce loa 18 litros ptas.
Pedro Ximen 







f u» J i tés y espectáculos,
coa «n ..oí * 6n lo8 peflódl-j Los soldados talen los bosques, á fin de reu
1 S i L r f K l i I f l í  argumentos que,nir leña para las cocinas-de ¡osregimientos.
' .9® ^P"De«ar la huelga, brevemente ocurrí’ 
dgrelado ser rá lo mismo en las demás ciudades de Inglatej Bgregado á la provincia de Teruel y separado. rra,
e aragoza. I A consecuencia da la conferencia de hoy,
P e  KOPEiiaa  ̂confíase que muy pronto se solucionará él con*
Hoy entró de arribada forzosa la barca Sn*\*“®to. 
glesa Rendare, precedente de Havre y con I. t-os galeaes y escoceses son los menos ln- 
rumbo á New Ycík. f transigentes.
Hace veinte y siete días que salió de dicho! Los mineros solo se muestran irreductibles 
puerto francés teniendo, durante el viaje, quel®*̂  dos puntos: que ningún adulto gane menos 
capear el temporal y sostener ruda lucha con I «e cinco chelines y los muchachos dos.
PIDASE EN TODAS PARTES
Aab jtipñ í 0 y * 'A
I Superior á lodos los Cinrd.To*. iiaifta hoy
y«50|l88 olas, que arrebataron á un tripulante y de- 
e'SOifnbaron a! primer oficial, ahogándose aquél.
s  B e  M e l i l l a
S'501 En casa de un caracterizado cablíeño se han 
S S  f r,®“****̂° *0® BsníbuyagI, con objeto de |
ouü3negará un acuerdo respecto á la conducta^
No se oponen á la modificación de la escala 
de salarlos.
Aumenta la miseria.
Sigue el cierre de fábricas, y donde se tra* 
baja redúcese la jo ruada y los jornales.
D® B®a®ain
Se ha paralizado la navegación en el Rhfn, 
remolcadores que
LA
RESTAURAN! Y TíENaa H . VINOS 
—
e i F M I A ñ ®  M A M T F M Q m  
Servido por cubfsrío y k Tt 
Especialidad en vinos de
88s
i l i S I S  H U d ' S ’a . S
término de Archidona.
r El depositario pagador de Hacienda, de 72 pe­
setas de los descuentos hechos en los hebatca de! 
mes último á individuos de Ciases Pasivas.
seis hijos y
; ciega.
Denomínase el falucho «Victoria».
mujer
DE MELILLáPor la Dirección genera! del Tesoro publico ha | j ,
sido acordada la devolución de 103'89 pesetas ® témpora! de levante, im̂
don E. Alcalá y Compañía, por ingreso indebido arribo de buques,
n esta Contribución industrial. f Las olas causan desperfectos en e! muelle de
— |Becerra.
Por la Dirección General de Propiedades é Se han perdido varios lanchonee y un falu- 
puestos ha sido aprob ado el concierto celebrado'cho, peligrando íansbién la lancha Cartagene’ 
con don Antonio Bojaiance para el pago del Jra-|rtr y dos remolcadores fonderdos en el muelle,
I Los marinos adoptan medidas para defen» 
I derse del tiempo, y algunos barcos se refugian 
ten Cala ia Tramontana.
 ̂ Se ha recibido un radiograma del Luis Vi> 
í ves comunicando que se halíeban á bordo sin 
 ̂novedad.
—Vatios malchedores indígenas prendieron 
V fuego á un montón de leña en Ssn Juan de las 
Minas, teniendo aquellos habitantes que tiro
puesto de viaje de un coche de^de el Hotel Co 
Ion ó las estaciones de los ferrocarriles Andalu 
ces.
. . . . . . . . . . . . . . . ...... „ „ , . ........ La de Comerció y  N avegación
qué deban obrervar. * ...........  prestando servido ¡os é! En cump'Imlenío faj di,̂ DOj<
f Se Eustentaron diversos criterios, acordando i marcan la fecha di 15 da ^Harzo Ism
Jormer una nueva hsrea para contener nuestro Lo • de Zwkkíii, Sugan y Elsintz^fa conítííudón da las C d»'-**
I Real orden de Hacienda dlsDonlencfb auess'^ ® ”®®* ” I fueron rechazadas ¡«a peticiones da | celebró e&íe acto !a d  ̂Malaga, co i
incluya á les Diputaciones provlncfales^ntrev T^ldave he recibido un telegrama del infan-1 dedaráiiáose 25.C00 de éstos en > de lodos los vocales entr^ríea y oa 
las entidades autorizados para la designación • ^̂ ĉ éndoie no obstante su I E\f/®cepto legal §e £í fiera s^b^íníe á ‘a
de agentes que presencien ios reconocimientos*®®̂ ®®®®» contfmiar algunos dias en el I, uavínghausen ocurrió una colisión entre . consíitudón y elección de Mesa.
ydJp.cho.’ /eSrcl.V eN rA ^^ ^^ ^ ^  , .  ̂ resBita.daJ Po. a c t o d é a  f„é
ísiiSwSa  i Aldave accedió al encarecimiento. | oes ooreres muertos. Jo^ AlVî rez N et
_ , , , «aaawao | —Ha llegado á la plaza, procedente da > en otros puntos de la cuínca mi.ie* ? Tamb-én fueron elegidc»? por ^
Dentro de la gravedad, se ha iniciado una II* i Arrulí, el capitán dé la cuarta/72ía de poüda - í cepre.sidente, don Frsnds.-o M.
gera mejoría en el estado de doña Serafina Ba-¡ pera tratar de atmitos del servicio. j H e | te6ort«roj dor» Jo^é Qíjrdíj H^rre
—Comunican de Cebo de Agua Q is haaidof Puente ai Qalrinal verificóle una manSfesiía- ‘̂ Lañoz.
, haUado en ej^barranco de Sidi Brahím, el ea- * P̂ én iníanítl en honor de tos reyeT,’ iníegrándo I La de Industria
dáver del indígena Amar Bfichir, | Is todos los niños de las escuelas, I También h» cnnisfH.!vó . -
FeTnando ha enviado á la I También frente el palacio los obreros a ba- ’!a d 3 Gomerdü lanu- v á c  S V 
Junta de arbitrios quinientas pesetas, para que fihes realizaron una manifestación de des gra que con soíe ió« á ¡3-3 n»-tíceiití
i comedera -su compañero de hacerse en bs múnnjrpi^zo -
Ayer falleció en esta capital la 
señora doña Encarnación Alcolea 
Ballesta.
respetable 
Garda de tearles y ponerlos enfoga, no sin que hicieran!Fontanar,
rroeta, esposa de don Bernabé Dávlla.
E! banquete á Armíñin se ha aplazado para 
mañana, en atenc'ón a! faüediniento de Fernán 
dez Latotre.
Se ha recibido un despacho otidsl de Ciudad 
Real, que álce así: «Anoche salieron de Fuer- 
toiianoen.un cochê  con dirección á la mina 
Asdrubal, el irger.iero Laffeur, el director don 
Francfaco Fontanar y don Federico Mai tfnot 
A un kilómetro del punto de partida, estalló 
ur.a bomba, hiriendo gravemente á Laffeur y
C Jjjiii'-jOV-j
Era la finada dama mny distinguida y  a p re - |® 'fn ? c S o  pudo aer sufocado,
IS ÍT U S:! -E »  íe Zelnén los bandidos seron eji bebiendo producido su .óbito hon  ̂¡levaron 150 cabezas de ganado pertenecientes do sentimiento en sus numercsss relaciones. ̂  ¿ pa.ijgujg- gaiíHuuj ciif-HcwwíJics
Hoy á las dos de la tarde se verificará la con- |  Béníbuvapl rp han reunido ncor-
.^cclón del cadáver desde la caia mortuoria,^dandoomanfz^^^^^^  ̂ reunido, acor-
que dsniro de cuafto ó cinco
t? in 86 efectuará e! canje de prisfoneros.^U0 d6868n concurrir si tristo setOy 6U 8I dO" ? —Cfî rca de 7<5fn In« trtffí*ndp«fííTreíi rff-̂ rnn 
Aictito particular de los señorea de Ballesta, <
Muro de Puerta Nueva, desde cuya calle p a r t í - ®  ""
rán los carruajes dispuestos á tal efecto. f , j  ® bs®s ««©
Enviamos á ia dMinguida familia doliente fs . Terminada ía recepción, los reyes perraane
Martinot resultó ileso.
Ei vehículo quedó destrozado.
Los heridos recibieron euxtHos en la f^rdi. 
í No ge conoce á los autores dei hedió, supo* 
nlér dose que la bomba iba enganchada á la tra­
sera del coche.
I Hgy tres detenidos.
expresión sincera de nuestro pesar.
Áüdiencii
Sin interés
En la sala primera te celebró ayer un juicio so­
bre desorden público, contra dos menores de 
edad, que careció de Interés.
Señalamientos para hoy
Sección í,^
Alameda.—Tentativa de robo.—Procesado. An 
tonio Árjona García —Letrado. Sr. Muñoz® Orte 
gai—Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Alameda.—Disparo.—Procesado, Manuel Var­
gas Solo.— Letrado, señor Estrada. — Procura­
dor, señor Segaierva.
cleron largo rato asomad ís á un baícón de ía 
tCasa Capitular. f
Ef 5?y Invitó á Edisglie á simorzar en el O/-1 
raída, ácompwí'ándole después dicho general 
a! Tiro de pichón. I
I Vuelve á llcvíznar. |
f —A pesar de la llovizna, el Tifo de píchésí 
estuvo muy animado.
’ Los Cizedores catalanes y velenciancs riva­
lizaron.
—Canalejas ha enterado a! rey de los suce- 
EOS de PuertoIlsKO,
* —Aseguran ios aliciníinos que desde hace 
mucho íf^mpo no recuerdan un tiempo tan malo. 
Eí mar está revuelto y el viento es duro.
M d í íi ía ndt
D & I  E M t r m ñ l @ r @
las reparta entre loa pobres.
—Se ha celebrado, con la concurrencia de 'Ueíbaa, 
costumbre, eJ zozo de Jemis. I
—El fortísfmo temporal rompió las amarras 1 
al falucho Gurugd y ocasionó averias en el | 





15 Marzo I§I2. 
Tr@dí8^8So
Meñana á las once verSficaráse e! traslado 
del Cadáver ds Fernández Latorre.





I Ha aumentado el caudal de agua de! túnel de 
i Canfranc, retrasando las obres,
I Ultimamente se ha descubierto una gran etj* 
f Yerna, temiéndose qus corte el tune!.
D® eeicin®
Los comisionados de lu Unión gremlai comu* 
mearon al gobernador el acuerdo de abrir en 
domingo los estabieclmleriíos.
En el caso de qua las autoridades exíremfn
' Fné e-egido p-ir actomac'ójipfa îiijoía dos-s 
Eduardo Beríttshi, '
Asimtomo fairor¡ eiegidí:s por ví- ■ .oió.i ví 
ccprpldeníe, doa José HirTün S V; t e  o4- ui 
don Mauricio Barranco, y CüiUfedo; don Crí -̂ 
tlán ShoUz. ’ '
/ La Cémiia de lídusími acordó ü ■
domfdoj socfai en ei mismo locai q g
de Cerní?Cío y Navagación y como ór-̂ *; 
u°Ida  ̂ Boíeiía de ia C5«V íg
w l o v i m i ü n t ü
—La reina presidió en el Bslón consísíorla! 1
15 Marzo 1912
D e  R e m a
Se ha comprobado que Antonio Deíba tuvo 
siempre pésima conducta.
Toda la noche permaneció abatidíálmo.
Se ie ha condenado é treinta años de reclu
síéít,
Pudo averiguarse que el revolver io compró 
en Octubre último.
Persisten fas dudas de s! ha tenido cómpli­
ces, negándolo los snarquisiES.
Les cirujanos que operaron anoche al coman- 
daete, extrajércide una esquirla de ía parte 
anterior d l̂ cráneo, soportando !a operación
En el c,b!kla-mun!dpu¡ Mzosa constar el miu r I tta T o X flo f  comeTctoT vn rgiian loaos IOS comercios
G r a n d e s  R l n a e c e n e s
o s  =
F. MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado süríldo en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas 
metro. c . j ,,Alpaca Inglesa negrp y co?or, dril puro hilo pa-, a! derribar un
el reparto de ropas á los pobres.
El local aparece repleto de señoras.
Doña Victoria, acomp&fisda de la duquesa de 
San Garios y del duque de Santo Meuroy se 
trasladó a! teatro Principa!, donde asistió é b  
fiesta cultural, concurriendo también Canalejas.
H® B s i r c e l e i s a
Los carablrsergs del puerto sor prendieron á 
dos vigi/sfiíes y un gusfóla de seguridad que 
disfrutaba lícenda por enfermo, sustrayendo 
mercancías.
Lustres fueron puestos ú disposición del 
juzgado.
— Ha causado gran sensación el deacubrí̂ - 
miento de nuevos huesos y cabelleras de niño, 
tabique de la casa de la se-
Después logró descanasr a’gursas horas, re 
cobrando la claridad de la ylsta. antes nublada 
por la presión de dicha esquirla.
Hoy le visitó el dnque de Aosfa.
En todos los teñiros de Roma se hacendé- 
mcstracfor.es en honor de los reyes.
vivo sentimiento por la muerte de Fernández 
Latorre, acordánaoae enviar una corona y que 
el Ayuntamiento asista en corporación al en­
tierro.
Fo®é®íé§3
Se ha posesionado de la Dirección de Comer­
cio, el señor Groizard.
ü í la l ts
La comisión de Ahnsria visitó al ministro de 
I Fomento para interesarle el esttbledmiento 
del correo diario entre Meüíia y Almería.
'R@ ® ® pcién
En el ministerio de Estado celebróse la acos 
tumbraáa recepción diplomática.
García Prieto conversó con Qeoffra!.
Atias de Miranda ha redhido numerosas co- 
municaciones de jtieces y magistrados, dándole 
la enhorabuena,
Se ha posesfonado de ia subsecretasfa dé 
Hacienda e! señor Pérez-6'iva.
G oByiplátc®Bié§ii
pro-
Ha sido Press níad-2 en e: tü Qobi;;?- 
para su aprcbación, e¡ regbmer.ííj 
ciedad da Agricultores de CañíÉ j R
 ̂  ̂ en señal dstesta.
D® il!huc® en® s
Continúa el furioso temporal, por cuya causa
uo llegan los correos. . __
El vapor Zfí/s VrVes, que regresaba de Ca- en las faenas del caibón
Rgrjas, se llevó ía correspondencia de ía plaza, —
No se ha vuelto á ver ningún baque, hallán- La federación iiadoaaí de oIIcí̂ íí 
donos incomufiicados con la penineula y los mo- ha pubifeado una circular en ¡a pvf; 
ros con nosotros. dirigida á sus «ecetoraes, en el
Créese que el Luis Vives, huyendo del tem* festableclda la normalidad que r- 
poraT se habrá refugiado en Tres Forcas, —  ̂ •
una 5ü-
Se realizan trabajos pp.ra orj'̂ í̂ -záiT m ‘--j 
dedsd, á los jornaleros de esta' fíiciiijdíid qu*
V-Hg'ííul.
De M airii
16 Marzo 1912 
L e  Ep®c®
Reputa da inexacto La Epoca que Semprún 
se proponga hacer una tnlsrpeladón acerca 
dei nombramiento de A ba, pero si enterven 
drá en el debate de ía criel?.
Nada de partlcator tendrá — añade — qus 
Semprún IÍ8V® a! salón de sesiones lo qae en 
los pasillos dicen los mismos diputados déla 
mayoría, no resultando 
señor Alba.
Navarro Reverter ha cemenzado las
;a obr¿r.*Ss 
'áCí £¡a qa£!
motivo de los pasados suce t̂is út
vuelve el Comité á encargarse cc.jio sbmp'^ 
f¿ le rS i°*  asuntos Inherentes á las secdonea
Entre tos obrerós Bgtkoks d*?. VT: -ut 
agita Is idea de eousUíu!? una f 
cuyo componenía ingresarán tuáciá riiCtuf
ai
___________________ __ , Ls embejada italiana ha tafaĵ Tef/ado á Ro
Tambiéd se reciben telegrcmes de todas ' e n  términos de la mayor ccmpíacends,
rtea. * haber resultado ilesos los reyes. I I  If r®? coa el gubgobernador dsl Banco,
También maRíflesían ¡as m'upsíras de simpa-1 treíar de las relaciones con el Tesoro, 
lías que con tai motivo recibieron de don Al-1 ^
fo^o y doña Victoria y numerosos espefloles, i Zorita marchará mañana á Alicante oara 
i i  infante don Casiop estuvo en la embajada, f scompeñar á los reyes en su vlf ja da reorreao 
dende se reciben multitud de tarjetas y da te-i á Mad?id. ^
[parl s
D® Lssiáií»®^
Según las noticias que se reciben de Lon- 
[dres, las negociaciones se prolongarán durante 
mucho tiempo.
do^s que se Htidícan á'iaríabores 
Con este mSamo objeto hsn pubUi^d j mi ex 
tenso y razonado njgníflesío, en e« quy ex's'- 
nen lo beneficioso de liever ü la d- V tÜ  
de ello bien fibredo el PeKssmIento que ebrfg.rrá, ^ '
® Ei Comité Pro presos ¿la G #a, ĥ i 
do un grendia^o m!t?n con s! fin de 
los Poderes púb.ico.s, gpertum di¿ 
centros obreros y soefadadás duuauí ̂
¡os pasados ruceaos. j3 pC',
En Pafamés hm con tií»5Í!Jo u?
Entre los propietarios de minas y los «hreroaj j
|cue8íradcra,
I Créese que aun se encontrarán más.
I —Confírmage que ja secueEíradora, cuando
I sufrió el ataque y crejó morir, dijo textual- 
I mente: «Regietren el piso donde habUaba y
ra caballeros.
í ¡Extenso surtido en crespones Liberty y mésa 
lina estampada, propias para la estación.
. Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y
^^Uíasía para ieñora, tusón y chantoun driles. | que vayan otros también »
Otam\án en colores novedad para vestidos de | -L os patronos cocheros han snusidado ni 
señora, corte sastre. f gobernador que se proponen reanudar el ser-
Secclón de algodones, céfiros para vestidos y j vicio con esquifóla procedentes de Zaragoza, 
camisas piqué blancas, alta novedad. As «culos |ygig„^.jg a ¡jfgjjte y Murcia, blancos en toca su escala. * ’
giguen siendo profundas les d vergendas quel ■- » -
tos dividen.. i EmÍ9®!s^BSSiiiiis®§ito
La situación dé iu industria es cada día más! Ai medio día faé embalsamado e! cadáver ds 
precaria, |  Fernández Lstorre, pradkanda la operación
Las cajas de ios sfadicaíes se han agotado,; íos doctores Oítsga Morejón y Lacaaa,
En algunos distritos obreros desean que sel ' j |
reanude el trabajo. ^
En Escoda ccmteuza & notarge agliadón.
seda paredes; si no muero, cr o que esta
’ deciuraclón me llevará al pa!o, pero quiero




 ̂ El señsr Moret dió esta noche una coníeren* 
ida ene! Ateneo sebre la iavaeión francesa.
I Disertó acerca de las cortes de Bayona, y 
üamá Iluso á José Bonaparíe, aunque califica 
isu obra de admirable.
j Dijo que Bayona fué siempre lugar fatídico 
¡para España, y juzga que quizás lo sea también 
i en el porvenir.
Manifestó que cuantos rodean a las reyes lesj
-------------- - U''
ebreros carpinteros, hi.bieudo exv-nu íu
organización á teda ia provlnda,
La sodada vi da oOciaíea pana-'.- r 




yn raélcgrgma de Casabianca artldpa que * P®*"
Mañana á fas ocho y cuarenta minutos mar­
chará á Cádiz el s' ñ)r Arlas de Miranda. |
E ® ti® ssro  1 . _ ... ..............
Hoy se pdebró el entierro de S a m a n ! e g o , l ® ^ ® ^ * * ® , * ® , Q w s á  la política'
■el inialaíro y subsscfsíario Intriga, |
Han principiado, en Hihgr, lo*: t  < s 
la construcción de una Cssa d l̂ Pu
JuA? Lorenzo,
el grueso de insurgentes de Z^mmur se ha.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
' concentrado en ía región da Olees, terrltofiff
Estado.
Asistieron íos jefes y personal de! ministerio. |
G®bién I
Ba M sM á
Jttñch U U fsrlt
. - i P #  i - ^ r Q w l o ú i m
[para
15. Marzo 1912.
L o a  c o i» |u n ® 6 ® n i» t a ^
E! Comité de conjunción republicano socía-- 
ílsta sa ha reunido en el domldiio da Az;árste, F Yob î Hadld
acordando aprovechar el interregno psriamen-f 
tario para celebrar en provincias miílnes contra - ** ?
la guerra.
Se iniciará ía propaganda de combatir á todo
íDía 14 Día 15
acc!»
15 Marzo 1912.
D e  R iS e é iil:®
El viaje úf- ios reyes ha sido feliz,
Las eatacfoíics aparecían engalanadas, Inva 
áiéndoías muchos curiosos.
En Monforte se detuvo el tren veinte minu
ĵtos. « —..... ......
El párroco enseñó la partida de b»utiemo de!gfén ninguna.
Juan Jorge, fechada en 9 Enero de 1713. I Varios transeúntes ofrecieron si infante sus 
Al llégar el tren á San Vicente, pudimos fiegjpecUvEa carruajes, 
osrcíihlr el aeroplano de Garnier, que acompa-| El vehículo de don Carlos sufrió 
fió al tren real hasta Alicante, evolucionando í(je3peífecto8,
fliaravllhísamente, i„ rotori-ai i R lliifii y  Í8aB8?8M®ft®
Ahora se celebra el tedeum en la^ t^d_ |  Z jlueía presidirá ei mitin qus deba
 ̂ —Sa cengura á los armadores dei vapor G/
£1 iíifaiite don Carlos ha sufrido un 
dente.
Paseando por la Castellena resbaló el caba­
llo del coche en que iba, siendo despedido el i 
lacayo, que fué ú parar sobre el vehículo.
El infante cayó el suelo, pero np recibió !e-
de Zayan, pidiendo epoyer á estas cebilas para
batir á los franceses. I En una de íes secdoríSS del Congreso se ha
Numerosos agitadores recorren la región, á reunido la comisión haliera, presidiendo Texi- 
fin de aumeRÍar la cifra de moros rebeldes. fonte Gallego,
La lucha s.e reducliá á cortar íes convoyes, | Informó Alas Pumarino, diciendo que EepBñai Feí’péíao 4 por 100 interior....... i 85 20] 83,50
obligar á los franceses á retirarse ó «o pi|ede n! fiebs ssr tr butaria de ninguna na-i^ P®*" ansQ t̂izable......... . 101,0050 .CO
f dón én la fndúsírla Garbonera, dsdo que p u e d e I ^  Po*" .......... 1 93,10l 93,25
La columna Bruíard ha librado nuevos com-; ubaatecer todos los servidos, ya que produce 1 f ^ p o í s c a r i a s  4 por 1(X).|102,95.102 95
”  * ■ ”  ""  " donde llegó persl-ígcíusímente cuatro millones y coissume seis, i Acciones Banco de España......,.’448 00¡450.00
tcuya diferencia podría cubrirse con exceso si! * * Hipotecario......O0O,O0iQ0.O.OQ
Los franceses tuvieron un légtpnsrío hl“®Ho, ge facilitaran k'8 medios de transporte hasta’ * *í1|8Pano An»er!canc'000,000Q0.00 
y cuatro heridos. Nos terrenos de produedén. |  ̂ , «Español de Crédito OOO.CO,118,CO
La columna se dirigió sobi'e Teders, y k é l El ingreso que nbtieŝ e el Estado por ía In i » * «  C.® A.^ Tabacos,.; 286 00286 00
‘ -- - es na debe considerarsel?*“‘̂ ®®'®i"aacdou®8 preferentes 46 §5 47 75
como renta, elno é medo de base para el , Qrdlnariss,. 16 25
_ arrollo de! trarjsporte nudofja?, A§uéarera ^B!f»^cfoiies............ 1 00̂ 00,
bel Dersa, que tuvieren sin sprevisionar el| Se ha demosti ado que ifuesíros carbones son  ̂
barco, viéndose íos tripulantes en la necesidad' utiííz&bles para la marina de guerra, y urge que 
de bajar ú tierra, para proveerse, con riesgo |e! Gobierno contfríüe acometiendo el asunto.
Juan y  fía informó con rs^namientos seqie- 
jantes.
Pedregal asintió á lo expuesto.
Mañana se reunirá la ccmlsión que ha oído é 
los informantes y reccgldo dalos, para imponer 
al Gobierno de este asunto, que entraña ver­
dadero Interés nacional.
A -  B E I
T a l l e r  d e  b i c i d e í a s  
B o m b e r l a  y  L a m p i s t e r í a
u
Ei señor Cofelán se encuentra convaleciente,, u - -------- «-
proponiéndose marchar en breve al camoo. f . “? instaiacíonea de gas, y ac.?:; fjig y cai líente á predos mócUcos.
iSolSa Ú® l^á§if>ig| I _ Hacemos constar á todos ios a.>ñ.ir:á propJeíâ




de perecer, por el estado de la bahía,
De Pr&wiñ&Ms
15 Marzo I8í2, 
i®
Tiro de pichón ss diepuió el campeo ̂En el
grandes obteniendo el número primero, Ortiz; 
lei segundo, Marto;.; el tercero, Curáis,
Triunfaron en la pofíle á treinta metros.
BeguidaíSiente pasarán los reyéS al Giralda Llagarla y Castell..
deSfcWbsrcaBdo ó las doce para asistir Ó la re 
ceociOiT que tendrá lugar en el Ayuntamiento, 
Fi tiefó̂ Do es nuboso, aunque se espera que 
el clt'io despeje«to Th 'ief va la presencia de muchos diputa- 
.tne, V elemento oficial,nos, senaot reyes en el Giralda,AI embarca. ia es­
cuadra hizo les s.^tves de ordenanza.'te.
tener efecto en Vallecerrato, organizado por 
[las asociaciones de labradores.
Después dei mitin celebraráse un banquete 
y diversos festejos.
En la igiesia de San José eelebrlronse hoy 
funerales por ei hijo de Luque,
Presidieron el ministro de la Guerra y s» 
familia, Azcérrega, Frimo de Rivera, el obispo 
de Síón, Barroso y Marina, asistiendo Móret, 
todas fes autofida- ^r|gg de Mirrnda, Aznar, Mellado, Maeístre, 
i Celpena V muchos generales, jefes y oficiales. 
La lluvia cesó poco antes '̂^^T ŝsemí..^*’®®*' ®olieB*ia®í3®8» d ®  id
los reyes. , a
Las Casas Capitulares donde sfi Yéf'néa lar 
recepción, luce brillante exorno y B>arecC 
concurrida; ^
Don íAlfonso viste uniforme de infantería y
b p a
García Prieto ha enviado á Gsof fruí un mapa 
_ de Marruecos, en el que se señalan íos terrlto^ 
itíos que ofrece España com-o compensación, en
-L a  fiesta cultura! á que asistiera ¡a reina, | contraposición con ía noía que entregara ayer
A  ■•««•ARl/li/f n OI •*orir«a»* ín t4*'A«tfcs*ai/S«'n _ _____j . j a r ^  ” *
Llueve lígeramei,. Alfonso en el G/-
E«ta noche obsequia. 
raída, con un banquete, 
des,
la reina se adorna con una toilette eleganíís! 
ma, que completa sombrero negro con plumas 
blancas y rosas.
Los hermanos de doña Victoria visten uni­
forme inglés.
Terminado el almuerzo á bordo, el rey mar­
chó al tiro de pichón, y la reina dedicóse á dis­
tribuir ropas entre íos pobres,
Mañana, en el Club náutico, la reina haré 
entrega á un marinero pebre, dei falucho que 
ha costeado la Junta protectora de la infancia.
Se indican para el cargo de gobernador dej 
Madfiá¿'! exmlntotíOfielSorMerinoyal señor! 
Martín Rosaii»' I
‘üsriü cficfsj da hoy publica las dlsposl-
'Miente»;
fué preeldldn por el rector ía universidad de 
Valencia.
Teririiímdo el reparto de premios é los ni­
ños, retiróse doña Victoria.
A las siete regresaron los reyes al Giralda, 
celebrándose el banquete é tos autoridades.
Esta noche asistirán al concierto.
$igue cayendo una ligera llovizna.
O® Gewlli®
Se han repnido les Blbsñites huelguistas, 
nombrando una comisión encargada de asistir 
eí domingo al mitin organizado por los ebre­
ros del muebe.
el representante da Francia.
I le r ’igia
El ingeniero señor Füiitanar, herido por la 
bomba en Puertoliano, fué trasladado ó Ma­
drid en un ccche-salón cedido por la compa­
ñía.
§u estado es grave | tiene un brezo y una 
pierna leatonades.
Segúd las üUImaa noticias de Púsrtúano 
se ha reconocido el carrusje, que aparece des 
g trozado, tiene elf;jv?roío ypiesenía un íre 
mendo boquete en ef piso.
En el vehículo se encontraron trezos de
Ei
clones slg.. . Mprina aprobando el reglamento 
Decreto de --tfgmaeatres de puerto, 
provfalonal de co.^ declarendo que en la 
Real oíden de Gufe.. 'actual ae pubiieará 
segunda quincena del meb . gj concurso
la convocatoria de ífeitedores t,. «kaíafenria v 
de adqulefdófi de artículos de tu,.. ‘ 
acuartelamiento que necesiten íos parqu. \  
bricas para las atenciones del mes y preíupu. ‘ 
ío corriente. i
rirsé á la huelga, si esfccordñdü;
Varios ’obréros apedrearon el edificio de ía 
Policía, surgiendo una colisión.
*ia Z a r i g ^ z f i
CAMBIOS
París á la vísta......;.......... 7,7§




En la cámara de d-Puíadea menifeató Poica­
ré que RegnauU ha ido á Fez para firmar las 
b ses del protectorado.
Añadió que éste se pondrá en vigor, aunque 
no terminen las negociaciones con España, por 
que puede hacerse así ú virtud del tratado 
franco alemán.
D@
Se ha solucionado la huelga qus sosíenfan 
los mineros de Tierga, en Morata.
D e A Éicftnte
Cuando los reyes entrarqu ea e! Gasino, 
fúeron recibidos oficialmente,
Don Alfonso vestía uniforme de aímirante; 
deña Victoria rico traje y tocado de briüaníeá 
y el príncipe Mauricio de Battemberg, dé frac. | 
La sala cfrecía brl'ianíe aspecto, i
Eí barítono Tsbuyo y las señoritas de Esque-| 
nuble, cantaron trozos de óperas, alendo ’
aplaudidos. I
El tiempo mejoro.
las repara’-.ir.nes, pertenecientes 
Bdo, bajo un abono mensua!.
Fíjense bton en la p op sfaon.
Para más informen: Ctlíe -on Tosnus; He-f-i'íi 
feútnero L-Esquina á ¡a Aleiinída.
MiriMi ]|| iji
í' ^
É s j í | ' d ? ; g
RoMpT  âi n o &nd eumábeo
das ó  ̂ as y goto r as a u.
desapareciendo ? e Á las 
68 fricciones, coíiíü fesí =»ro is reu rii- 
- p3r ser un calraaste poderoso "ara bida 
clase ífe dolores. De venta en ¡ f a d F. 
da¡ Río sucesor de Gonzált z C rapania
22 y principales firmadas.
P'*í? comisión está suforizada para adhe- bomba, deduciéndose de! examen que en ellas
se hiciera que este bao construidas con suilap 
tandas llamadas caiburas.
Continúa fa huelga minera en Tierga.
Fuerzas de la guardia civil permanecen apos­
tadas en ios caminos que cor curren á les mi­
nas, é impiden el paso ñ los hueígui&tas.
—El gobernador ha emprendido una campa­
ña para disminuir la mendicidad.
—Ha comenzado el traslado de las oficinas| 
municipales al nuevo local.
* Juventud jaimtota ha organfzgdo con-i
fa la s r iiii  i |
i t i i i i i i i i r #
do.
16 Marzo 1912. 
D® L®®ds*®s 
La ciudad de Wa woií se hsils sin alumbra-
Precio de hoy en Máí/íga 
(Nota del Banco Hlspano-Ainerlp rn^) 
Ccílzsción de
O n z a s . .  . , . . ”, 108 75
A lfonsinas........................loseo
I-jebslinas . . . . . .  10960
Francos................................i03'60
Libras . . . . . . .  27*20
Marcos. . . . . . .  13250
L ^ ras ........................  . 107*50
Reís 5'15
DCdera. . . . . . .  5 50
U a n u e v o  ivasiU ra,}
La imprirtaate co/npsñíü sía’í̂ ! rae  gelto-
Ternsiuftiift J  - -.Li i t ' l Société Genérale de Transports Maritimes
al «Gfraiítoí »’eyes regresaron de cuyos vapores m consíg &t rjo cí nor Qó!
Loj ^ timos trenes lisa llegado repletos 
forasteros.
Aumentan las dificultades 
pedaje.
: mez Chalx, ha cínsícuída un nu vo íísís í̂ i díí- 
de co, el Valdivia que hará en a te ííks sis prfsiser 
; viaje á Buenos Aire»,
para lograr hos* l Despieza 14.000 toneladas, y tiene Inníejore-
. . . .  bles condidoíies para tedas Í0B clases de DMaa..Existe mucha expectación para la corrida de jaros, alando uno de loa mejores vapores qaq:
O e f f i t x - o  i m s t m e t l t r » y hfiv;a ¡a A,ífes en
A! anochecer se cierran los comercios, ca-
hoy» en la que altsrnsrón Bombita y Gallito, hacen el servicio á la ArgentinaI Su andar es de 18 milias por hoí'a 
ítravefeía desde Atraerla ú Buenos
de prepEr&cióti para el Ingreso en e! cuerpo de .
Contidores de Fosóos Pfovindíiles y Municípa- magnífica f de?osV'>''» eá c r 5̂̂3 
les Director, don Salvador Povea García, Con- franceses, qje con tarda frrcue s f 41 íi - 
tador Jefe de !a Sección da Cuentas y Presupues , este puerto, ha sido asi aume,  ̂  ̂  ̂*
tos del Gobierno Qivlí. Málaga.  ̂vn« h-imica <»i vni^u.í^ ‘  ̂ «o» aa>j vos baquía, el Valdivia y el Salta,
m-
' :  ■ 'é ' ^
¿-•tS-'̂ iaî ííSáiíaíp̂ í
j# 4 ^  ___
., , .............  ,̂ .... „. ,.,
S á b a d o  I S  ém  M a r i n o  d e




úí den reícs cate á ’.n ?
52J.GÍ l  
i \ \ m
Clss§*iir3i3?.t«*
¿ 9 40 pesEtss !=,*.v j Â iC-d;C se csn?ó \z  ^^radosa í,'pbreta
^udoí3ePl tras Si d.iTiJi 
tí butí dón deío3 ;esni
É —Edicto, poniendo en conocimiento dei puDji- > 
ce- que se halla de muráfiesto, por
J^e v i t^ Je
E ; k' ; 
i'‘n £*;■"■■ ' 
?:=« C= 
;'í - értt;-' í:
-.a
'̂5V."a ?s'ió íiytT psi'3
'2 Gv -¿i’Újlií'Z. ,
íGj Có-:i!v-bíJ íOíi






í ê£?í7, qu3 Elcafizó ims iaterpretadón iñU  ̂ . _____  _____
fserada, de eota provincia, señalando los plazos^ en que
La seSarIta N^líy Ogstagüeia hizo n m  m u- ■ ha verifiesrae la cobranza \  oltSK‘f;iia de los_ reci-;. 
ñeca  eucci?itadcí'a, y todojs fos srtiElss que bes dnl primer tfirnescre, por varaos conceptos^^^  ̂_ 
íouíarvH paríe en ir, repiej^erít^dón cositiSbyya* -L is ia  defimtii a^de loa
pfoplvdtid que m  hablm*.? en esita compeSia. .̂p .. .<-é:íu<a de citación del juez municipal dfM a» -
tr’fc'SS?Gi4iSEr£B i tfiío dci Norte de MeiiUa, íiámaiido á d̂ óp
« , « Buí^rasoa, caíB que comparezca a contentar en la i
domñndficontratV. ínterpueslapor drn
.cg Rrarsd-.üc--- f-  ̂ del Cent y Ordófiez, á nombre de la 80cíed|d 4 # '  i
, ... . í-, gf-xterUíPS p'iUeff hfüis}C;--í, *;;a.«5>:ñori'5», =« rijencíye» y Montes. . - ^
. b - -o  - •.-:.= 3 .- ■ vzi í'¿ñP:«rr>'i îO éx 'iv- y  vírduú¡ r:.i - _R « |sd on  do las licencias de caza y uro de ar
tí..,.-,TCbr:-.TScr>be|y.^^ - -  -  •' --------  ----- --  -
: q t ■.-;-;r!3 -n< .i !í: f:tí, h 'l s-ochí &f; Uioh „ .
'■' ■ :.'■ -•■.■ ;,í =•■■■. fv .í,.: '.f- ntí ir .̂*g f_rí*tír4 r¡JUCií: y im-iy e'.!3c.io público.
■■:! r>-'f’C>i:5‘On fi ^P'“ 
í-d ' o y 0. í;í?'ííOCíííO jií*j
€ m
■■
í^€íl M e e e r r o  
'a
T r e n e s
’g bv:5íí-íiá yitttU; tnas expiídidas por es Gobierno civí,: durante él,
Cr.-ifa V íse '̂uríl* rasado mes de Febrero d .̂3 cor»{¡ r.to año. :
. _ .  . Cuadros de Kfs fiKCjníieotos inscriptos énel
... ......... ...................................... .
s .w'-aisvtóiiCÉeisíea y  Fersosas débiles e» si m^ar tónico y nutritivo.
raquiíIsiBO, etc. S ism ad a  ORTEGAs LEON, 13, M
: , o : . le fa
..: úl.
crUbrá io :>•




t-r-  ÍSÍ-.1>’. •Vfe-kí?â p̂í:llc'.u juzgadomiUJÍcipsldddistrito
a h  ^ : &i fíies aíiieríomeiUG háíczao.^
. , j , íVjUV tu bí-f vüO'.ro'iíhí'.-o O-itriíriiO
r íú T cs» í ^ g tá i iñ z c ^  I
i A pesar dií Irt iíuvia, este teatro ss  y?á guo- |
Sariruaf' ieb s trmy fsvorecido e¿i tedas U:í ecc>cr;íís. ui- > 
r-canzHido mucho» epleuscs ios popu.sreg ríflra*
Na?. «Ler< Chitrira.íii) y las íiotsblgs bailEf iíisS ;
I heriiisnaa Calzada. |
Hr;tí4roj I g ^ lé s t
r*‘a I La hermcia Ángeítná Aíge!, reepsredó u ñó-.
3 ‘̂  d-i iTciVcü’Krich en fcl eÍ6?gar»t<iteatro, restubleciíSa ya d e ,
ití Áiumeda, en
G 5,fl
f  .re? f i S í í l i l '  
. ! ■; ■ .•■'.Íií'í i
íM, 0 0 
( l
 ̂ é;., a. W'T. f!.? g i¡ *-* .
íQIO n-'-'l:--'f'yiTí'’'ín ni I SiU dolor, CsU. , ,  , ,j
Fcé epIsuáíÜL^ima eu ?u íxceien le  tfabaji?. ? 
E íí'i; éí 26 m  ¡ Hatíur éscuebsron las ovadoneg de' eos-
¿,1 dí̂ ■>!'■!'•'■{'oje 1894 




v,í.?ic4f i-ífb ;'-.:o:d3í íí; ?:r¿;r;a (tí
■;; 'ri :: Ps P¿b















ñ-í:tií Mari/? Í.U':-í 
-.-íí parJerGr.;? «rk':.'. t; 
p id-ü P®iiS de rí -.-̂ M.
1."’-’ íj.i 'as YM i’ -'Í-- •̂ u-;
;,' n í*U';t) -Í-; ír..íiji:¡i3, q
:hY:-U&:Íiie
■ y- ,; o-rüiínp!>'?:res b9 crectugron 
;.->: . v !u.Far en la priias
.•4̂
Baleiin Oficial
Del día 13 i
.. Contfruatíóa del articulado de la nueva ley de , 
ifec!ut;¡míe3íío y reemp'azo del ejército, conforme 
V 'tír n s  15 Ir ley de Bases de 21 de Junio de 19Ü. í¡víí; itierofl 5 rínwpmn r.5v 1. concediendo un
N E R A L  
N A T Ü R A L
1 cerebíulí bbis, droguerías,^ y' Jardines, 15, Madrid.
e s t a c ío m  d e  l o s  a n d a l u c e s  : í
Salidas de M álaga :  ^ *
Tren mercancías á ¡as 7*40 ni. ■ - P 
Correo generaí á la» 9 '^  m. ,
Tren correo de Granada y SeviUa ó las.12'331, 
Mixto de Córdoba ó las 4'231. .
Tren expresa á las 5 1. ^  ,
Tren mercancías de La Roda á las 6 1 5 1<
Tren meraendas de Córdoba á las 8'40 n,
Trsn niercancías de Granada á las 10 ñ.
Importante
Com; añía de e ros d nlte sgent s ton bü'ená' 
comisión en toda la p^ov/ncia. Di igirse ,0: 53. 
R.A. L fsiid  '•oreo i ¿ín e
/g°̂ >gai5g355gaaetea^^
M s í é a  H i g i é i i i c a
■ r\n  ñVT^nrt'im PTrínfiíclnníís rlpntfffí-ass rnii,&“!ÜA.'VFacfTÁL DE ARROYO, pre-íiiada en v..rias Excosicioaes elfn trkas ;on medallas dif * . a _ ___ . îsS-- ĵ nV'8A#»dr rs9>4%ryL’*r>>«$̂?at%i!ayTÍ‘L> ínc híTí? SV piSalfi de toda? .as conocidas para resiablecer progrssivamsnt-v los cebados blancos . 
' %  úñÍm ivtl ĉ - o r  r maatha ia oi&i, ni la í&pa rs inofensiva y refrese&nte en sumo grado, ?o que
í'eíír. usarse coa iñ «laao cuüí'j «« bhm® —-iN'k£Íarv'yíuciu¿rin3.~Depos-:íoCer;traí:Freciadc3.56,p^^
la c-.ja :S firmrOjo CON
; de ARROYO.
í “* " 'Q rcuíaííel Gobierno ci .l, i   
f nuevo plazo para que ios g'csldes de varios pue* DE VENTA EN FARMACIAS. Predo de
i- Esígdít deisiostrativü de las resfí® iscríHcsdfáf.
' 0? día 14 3ü peso ea eaitui y d-irccho ¿s ads-fids: 
i fsr.r todos coíieeotosi
6 vacuíits y 2 terKergí!, pss:?? 032 250 s 
’ «rasíísjf, 93‘22 peseiss. - ̂
3)ísu2' ? cabrío, PSgQ 360‘5:0 islógíaaí!^®,  ̂
: §etna 14‘42. |
j 11 £crd-5s, pesí? 1 035-500 ísMógramos, yrsetsf  ̂
ir353.
8 pieles, 2 00 pesetas.
ŝagggapaEaaaa:
Recaudación obt^afúTi est eí úííy 4s Is sefe
Í3.S CUMCSptOS Í!!gtíiíi0í«1.̂ :
Pof tehumacionas. 282 50 
Pq!t cermansíicii», 0 j‘5O. 
Ccdócedibi de íáp:íí?.s GO. 
For esharnsclDnes; 25 00, 
Tfiial: 3Ó8'G0 ?p‘*aíís.<‘. .
par
rtí!;'iF;tado=
i ¡03 ia a n y ti  s  , a üu .
Líe t a bjos de esta provincia envíen ios datos que se ies ggjg ALGODON «FORMAN», 0'75 pías, j del Psio, 0 00.
ra quince-;iecIaíítaronaaíeríorm3r.te, relativos á ía benefi' I Tbtal peso: 2.523 250 küóg
í tercia municipal. , .  ̂ . I Total de adeudo; 21349,
"s3!a05.
—Círca’ar de ía D;recci(5n general de Contri- -
P a s t e l e r í a ,  M a d r i l e ñ a
P Miguel P¿ña, exdii ño da la Cantina Españo’a 
¡ tiene e! hím{.:r de poner en conodraienío da sus 
I numeroso» amigo», que ha abierto un nve?o es a 
;' bÍf.dmieííío de pastelería, confitería y repostería 
\ en la calía Compañía 28.
ád  Yerno ds Conejo, en la Caleta, es donde s i  
dfvea las 80p”3 de R«pe y e’ tía*i> paella, Ma»; 
riscos di to‘*í.s clase» e fasioso» vomeJoras (cobí 







La linda op&ríta en tres Tácíos «La Fígli* di 
Madama Angot*.
A tes ocha y media en punto.
Tertulia 0'90 peseta. Paraíso 50 céntimos. 
TEATRO v it a l  AZ4.-Tem porada de varíe.
fSa Trf>« g?anU(í«3 RPfr?niíIP-B ♦ndoa ln« nnr'ligg gmi
pezsndo la primera ó las och > y media.
Butaca. 0 75 pesetas.—Entrada general* 0 20* • 
S AL»>/  ̂a'̂ C* V s D  ̂  J  jí'' íw y ñas % las ueftt
§¡¡2005 y ica3\<j is*̂
Doí varteié», s: ■
F-í S5 \ú< * p?s ̂  £:'r»aa tí 4-siUc»Hí 
FREClC Y& íiar&« i,fep pre*9fsT£ í̂;la, D,! 
ífaua generst O.IQ,
1^, et-
ÍPB5»«» iíaWAiMW »i ^V.tii.VIÍ * WU«3 5{J»
l i  b oisatlroa, m  mnygr pgj'te esír^' 
Í32, . . ' ".
Ld» doain-gus w d ia siestfw s líaudóa ds tarde» 
Prefaíer-cia, .̂0 céntímog, Oensral !5.
'^INE »í.*S-5-í9 —Fíiadóu pufís áo f: l i  isiagsfff. 
tsa y ceatro grandhisoa Círíi-sBíSf, ■ '
t e  éú!j#üí5g->s y dlss {'?5tkñ3 -íSíílíuss 'M sitil 
Zf3ñ p fé d m m  l’a^aütm  pura Iss sltíit-vt
. Jaii» ■ : A r j4î a3gag-g-4js
■J ll Jf rl.íT.
1S -gít’ s '
e s p e c í  A L i O  A - B  o
H e i e d e r o s
f n / j . J i i a i s M sa
£U
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m i á
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4 ifs-*.-l'.Jít
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r--30 cABrtí'4 












E¿ ' ^  »
VCfíG C'rá'Kít: if- de vi Ja. -xr! i i  
3.~?e3tíro '■■rgtí:’-' tí\ív> s  
; ecursulados.i^'S'jgarc ía  vrárá ■
r i  g % w i
D Í I P i
IB^SS. € s® © isis i»
d e
E..
sil*' tí?'C?tí ‘E 
L ST V A . ; i -
r:ifÍT> 'r-i ?M i
tAp v; «frAaíív ‘üv sí«
3.VÍ{S|bvtí '/'' -Ylíinci^S gCtíÜSSÍ 
Sí í-ífifj-a? í-3i'íj?>'*rítíc.? §‘ ■hgaeH'
igí # ííobra-" e los xO, 13 % Sí
ASTILLAS
 ̂ t2v' ' Y" 
T fJes i t i  Ltff. tí 
-.e«-tísfíi'sisi'-;.- ■
&i .s:'*S íi l£ SpCA-, 
:r.íí5 5 íésCeS S.|S ííYj< 
f-áestfiá.,
.í*S Is'.?'' í- C’ai,. 
í,‘?t *. ■.» I ■' 
á'i í.t 'Yí:U '.
'SíTvb'
¿c;í feeneficTs §if-'’'»u«í‘íídcr,. 
."vibre üGs " tí .".'Sí 7
¿ur»« üi’ vjr:,71 de "tL Oí;
“tí'-tí: ftsi M -
tía ^fíCíitíjí ssíjíijrtí’ítí? C37Í "js señísroe sseálsíís, r;an ectuiiMQ' r i<t.
V? '¿'3Ŝ  f  la gurgKTita, toa, tonqueráj-dolor, íaflsísiuclPLets, picei- ííIcsracs^Eea;
?:4-t5.i-3«'vgd, s?r(=KuíaetC‘í;ss^ afo¡efu.p?odusíiiapo?.ca?$sas peflférkxj», Beíui?ja 4 ííI sil?!3Ee, 
í m  íssí- t̂iíis? EO;>|ALD, prsmiadíífs eú -í-arlag asposfeioas^ eieatificgaf, tíBuea s i prl;- 
ylloglo á9 q u isa s  íó m ü im  ín m o q  la*.p?fiaara* qsa s t  c o so s ie tm  Ú9 ts-csias m  iáspg- 




A s a ®
►ítíivs-o, ai Imperta f.cí.'-il u'-J a póliza, ai este re®ifRa PJ
l:-í rv^CfVG'- sfr y iiííic i: si-tí Aby*|^:
„tí .Ct2
^/-:éíísu:3^ parg Aí'-ír!>:".Ííí.—EscfáO, P . I., |
' t í ' ' i;;7S''r>‘
-■fer.4: íítív;
inrícrf.’, ,'i5 jc p-.. U's LCtJ*
.SX-C'C.'.-’..".: .' <”ií>  ̂ \
barloa S (jusíte ai Banc-43 Esp-af,a) Máls^g.
.tr.ti'ic;': yor caCíOmfe/íá -5«
?-;?ai?|ií«6rofusfata BÜ.Ná.LD — .Maáíes- 
mmfm  griítnesfisíésigo f  gEíldiabóíkp, T?:- 
alsíce-- ’̂ sstra loa sistem as ése»  mitseisler y 
te^vlLsc, I Mevr á b  
¡?s sniiqxiPSPF :?*r‘5£btíe i í -o. 
frasco áé J gf.4̂ :nls;;iA5 S pe.s-stL.fe
1ss v’-£4 4,t 5 P3íst;s^,
Sixlr snl
íiA
(T ^O C O L  OM AiiiO-% 'A¥ADICO  
FOSFOGLICKEICQ?
7 t í .
t :
Ck«3tysí9 ¡m ss'lsríisad«dtss úisl pcclro. 
¥sbsrc;íil©»ía tedpícsit© mtñffm  brosca» 
sfjriSgEínicos, l?.rfíígü»ís?lagéya, IsfasdoRas; 
irlIiigíQSs p^ISdíetts.. s-te,, sts , • /
Ff€Cl© i@i frige%  §  ‘penstaüs 
55/ psiTlstmiírlaa M á sl asítíJís ém  (Bst^r¿ Ourg
vi iü ■ Vrt
0 r. .?
aif5Tíc?U:0l?‘̂ f!̂’T
l . ¿  S O L v íJ I O N
Ctil/a í?e S. Vxenic¡ ÍM
i  Í-M-IDADES m  PRgSTÁMOS 
Gestíds de roda clase 
I amníGs en los fainisterips y pai
OPU’Fiíe .■•iLr«úÍk‘-E~. sí?ás sfae.í«.2s toda dase ds feítílsi-ríi?-.
: ■''sdyseíí-deljaê éctHcQ} deSímbr8g-y.taotom. . i
! í¿KaKít:ademéé-cois ur¿ estenso y g:^t?aoréiSgrlo surtida -? |  
; reEtís üfí ííhspkbrad--y calaíucclóa síécíris®. _ i
verdasí:?as orig!5iUl!dads3y.'prado*ldade3 en ubjeto í̂ ds í
THE
. m X i
S U l  T i P E W B I T E R
« iS O li»  M Á Q U I N A S  M S U R I J B I M
Hcnlarmi, cobro de créditos ali3?iüci|k|^M*tíAr, . , ,1, .. . I
Eatady y psrticr.'íifscs aá^Kt-íS? FrpLíá©é'e6l?c®?l§tsr®r?-3 0'3í'ííPlgcsnlÍclEdaíi5e¿.?pe5'gí«í ?S(-| 
b ĵülclaies, cumpbtírtír.tí -tí-tí | í.-5vIsk7 .̂ ■ ■ ^ «* í i
ííG-f'tos, rgdificudos de I ^rtrsdse éstetesdas erá toáfí cIess áe iimparaa, sobr-ssallesd?? Isa -i
volunt&d V de penal 3s, ?es üe |  f£pf;dales 7ífáifi?/o, Wolfram, Fulgura, Gsram Fkilíps, coa tes?
...................... ' -"̂ -‘ -ímVOporíúOdeecofWfniaenetconsnmo-,  £
■ ” toda clase de faciHdsdss si
Btpra y vsnta qq ti-icgü tu%ii j5íww4k«.;síííjc-:s um E.;uüf."ras es 'sdQXiiier íSubí-̂ bI?
' ■ ' 1 ,  M m i n m  L a r i ú ,  1
Dice Emerson el filósofo: «S! un liombFé puede cacri* 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una rato?ie?s mejor qua su vecino, euo'iiue edifique su ca- 
ss. en los bosques, el mundo abrirá un sendero para' 
llegará su puerta. tí
,a»y urbanrís, íilpolecas. Aií‘.í?!-| 
■,'.?O0 pura tednr: los períócscüc, i 
rorreas de fábrica, nm ihm »  fo -1\ 
«ístrados, .patentes, y se mdi-'tí  ̂
'itírsonEl de toda® cteae^.
® ü y a i* lt
. / ' )  P f j - . ' w é B  SH.MI El i s f i i i  i a s f i i i*. . ■'•■--.■í-íi''' •■>«& ' ' _ _ J. m  _ _____ %A«Í5. «Sf-w
/ t í ;
F 3 í ^ r
S S S  ® S * € I
Q w m
^  *e a«J©f «odas laa ^ lissfis .p s is  ai «abeSlo f  i»
^Ss' «atur® «e  aimílan® ftiftfsí® áe platOs f  e«® «a ©a m
S^iwbsui .¿ííit»,* iftwayaa ai sábéH©, bS £©t®® ®i ^espucK á© Is ©plleuel»®?®^*  ̂
gsaaáe % m  » m  «* ** «abea:*®, fi#
«.•-Avisa, se anzmst^  ̂y  s© POs£sst&3u .  -
as 50fií8S. Í6i raíffi®* d©5 §Hi
/§í»afiSPFî  al^lov'psisnitlvd ^  ^
®©Sosíéopsad®d»laágó®eaoaepÜúaC-?®^*. , . . .  . «Sfiii#-'
^ iS i S2ntas*-d0f -̂ «I ®abai1® «a© bam oso, qts© a»  ^  pellín* - bibíe*  
j^ubrlo ú9l saSiwsÉ, ei »a aí»lto6©ióB s® bsee bWBí ’
^^©güfefesi f© fif© fe ? a ss
'xCsssítíí-síissarsfoo, lo:í £osv',5ie5;íout-5s y l.?á-os lí-'i Sááíiss si 
S.ip,áJíD m  -tífírá jí.-.f, eayuílfisd I& .l-tíJ&RZA y Ir SAM.'D 
:■ ,̂ E?J as'tí-.''.-'--í ■.••'■:- -...•tí-tíU„rí'.; v Ips-’-tí.
® r ( ©
Ú i 9
i  ."W> •gv '.
-g ®
1 s  
i f i l t í
s fe i É - |
»  rí4̂  ■ ... .
■ CAfE ,N.eS¥iríí& MEOíCiMa
“’ ^ s l  tí*®®*©? ^.»a*©gi X'e^5sí-.esfe .̂ii ■
N'. -,“ i fíióf-sui/ivo 'ií! '.icttí-o para los tíi-.U->ires drí esh-íz?. 
.-ñqrci-ítí • c;;s.dó©; epiiépsia V demA'?'5-.i‘vic'í-oí-. Les males ~' ‘ —' 
f.óíTEg,yo, rtí-tíiig^é'y L's dé .S-, kíar.C’fa eu.gesiérsl, se 
blsírí-osjjrí;:. 3üsí!(>&;bptî ?̂̂  1 3 y '5 pe.vtítíp 5(,|a.
¿forreo í  íur: s p á^ ^ i f'
■ Ls c.0-.Tr.-spen^tei Carreta?, ^ i  M.«sn:u.. m  fAáhg&: ?bí«;s
d§ &?, h- Pivte.riggi- tív.
La máquina de escribir está indteper.sablemente Uam&da á formar parte de¡ equipo de una oficina 
moderna, pues 6U escritura es más ciara, satisfactoria y rápida que la rnsauscriía. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máqulua, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que ae han inventado no puedaa satisface^ coa perfección las exigencias 
dei complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una cíese de mái[uinaa que w aieran todos los 
adelBíiíou de tes más acreditadas y costara !a mieaS ó poco más.
La SUN liona ese hueco de! más bajo predo, sin desmerecér en condiciones ni en buen aspecto 
ú las mejor. ŝ,, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los cómprádores 
pfci¡fcr.ín.=La SUN es el res'uUaáo de más dé 25 años da experimentos y de pruebas. Su base 
de ccRitííncción ha sido designada sobre lincas de simpleza, elisninando mecanismos complicados é  
b útiísj:,—iíu escritura íluma te «tendón por lo élsgenda y Umpíeza, siendo su mecaaisssío de eníin- 
(?■ d  v'.tíj ‘.n=.5orisnlí* eu la consíraedón de máquinas da escribir hasta e l presenta. Les Fpps de fá 
SUN imprimen directeméida CíTUío ios de la ímprenía y por tanto la impresión TQéulía díreetsmenta 
tomo e-.i aqueílcs y mucuo máa limpia qm  te que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jaí;?«/5 pierden ios típo®̂  si, alineación puf !a fijeza de las burras en ¡gus pasadores y por éntrajMaií 
■;rvia guía te cu«i obliga que cada letra s® imprima ©lactameáíe éa e! mismo sugar con uniiorittídádi 
y que Jos regirntea-fnif as siempre recto©.=«Aparte ás'su,bonita escritura y ésbelíe forma» 1M3ÜN":
‘ÍCi
Li!̂  Sí''-:';", uñusles erí !a efecritura y oíros espaciales, ios íieub estamáquina tan ingeniosamente 
dísínduacs en sus toda», que por un ;-eRcillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin eníor-
Si>¿Yi
tM  <pno««6» 4 .  « t e
w i - i ®  b*9«»;po» I© q m ,á  «e att5®s©,!ap«r30na _
■ — : €te& «l uso de es«* «gua a» enraa y ©vitaá le» «8®©®% ees» 1®,
Sol (»abaMo y «xci«» m  oreoímient», f  eeme el caballo eat^W * m
'íoSai las piwoaa* ^ns d«»aea «sons®' 
«abeSto hemoa® y --galiisga ^ a » .
s  ^ 't íS -^ § s f iÍ
S  p i | t |
. á i T ’í á i l
^  !» Sales ®B«as%. S
f j § f l i l t > s e 2«* el oebelle y
 ̂ ■
(̂ (iseo minutos d© tpSieed& 4^ 
ísmi &ur, d«bs ,us«?s8: ©?ayi
€i® '«ac3á§;
5 'rtg poderuao de depurstlvos
l^ © |a  r  Y o á s ir o  d© F c 4 n s . f
- ■ ■ " Dendsltñ ea todsskM fsrsigds?
f!¿$ 'cnfermedad€S 4el estómago 
Toífes \m áeS6par.fcen.m» -aiguROf Ois« co»'^- urm
iOdco digestivo. FÁiBproparEclóB üigestivamáv conocida es »
si mur4o. Dep0|^^aa todas fermac-tes^ ^   ̂ ^ ,.
de 2.000 pequeñas pie- 
básíahte ligera para harcer
, --------  . ------------------- ódequesegargníízapodams.
\ tiempo que íuuijjina í*tra =2ái ysled está interesado en conocer la máquina SOL ó eit adquirirlas &
I rcspecio á ella giâ d.- atelgirse ñ d , DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez sóra. 2 (frente
I al Hoyo de Espartero.--MALAGA.
5
0  P  L I N
‘íS'tí» • © *3 \^  ís S fí>! á
" é - s s S





JüsscFeleez Berraüdés, esüe Ttríjos, 81«/ 98,Mlagq.
q J h a ce  cL  s »  regulcrus de ítíTuge cada i4 dí^s ó sean los
*” p S s i S Í ¿ e í  y & ^  dirigirse á su repjreseRÍantj
S s  Efe I mero 20
en MáisgCdón. Pedro Gómez Chais, JosefaUgaríe Barrienío», n̂ r
E l
POL¥OS lO EL
llPreparado baju garantía científica en cada bote!I Recofflendft» 
do por emínssicias médicas y profesoras en partos por rnilei certte 
flcados que lo EcrecUíen. m
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS J ^ S :
S u a v iiv a d m *  d e l  e u i i e  3 S t í  ^
EíeUdoso para deipué» del baño, Ei polvo Mo í̂ evita que ttOU 
la humeiad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventí-. 
vo de los sahañonas. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca Maél, no dejaros sorprender por peores polvo* 
que pagáis más caros.
Unico Agente ea IspaSa: Joaquín Fau, ca!le Mallorca, 18i> 
Barc^íoaa.
Púnt.06 de venta ¡ n Málaga: E. taza, Cafterena, M. Marqués, 
J. Peláez, Bsrmúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rlvero y e® 
todas las buenas farmacias, Droguerías y pe rtumen'as.
TÜ W ñE s de EL POPULAR
-■4S'0&W.
SiíláiaiBr _S'k:
